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 صالملخ ّ
في  )erahS – riaP – knihT(شارؾ  –زاكج  –تطبيق إستًاتيجية فكر , ٜٕٔٓىتَديينا نور رحمة, 
درس التقديم لتًقية مهارة الكلاـ بالدؤسسة التًبوية غتَ الرسميةحزبالكافي بارم كيديرم السنة الدراسة 
البحث: قسم التعليم اللغة العربية, كلية العلـو التًبية بجامعة سوراكرتا الإسلامية  .ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ
 .ٜٕٔٓالحكومية. أكتوبر 
 :الدكتور إماـ معركؼ الداجستتَ  لبحثمشرؼ ا
 شارؾ, مهارة الكلاـ –زاكج  –إستًاتيجية فكر :  كلمات الرئيسية
كانت مهارة الكلاـ ىي مهارة لتناكؿ الخبر باللساف إلى شخص آخر, تؤسس ىذه الدهارة  
بقدرة الإستماع ك إتقاف الدفردات كثقة لتعبتَ. فهذه الدهارة ىي مهارة مهمة لأّف الكلاـ لو دكر مهّم 
 –زاكج  –في حياة الناس. ىدؼ ىذا البحث بشكل عاـ يعتٍ لتوصيف إستخداـ إستًاتيجية فكر 
في درس التقديم لتًقية مهارة الكلاـ بالدؤسسة التًبوية غتَ  )erahS – riaP – knihT(شارؾ 
 الرسميةحزبالكافي بارم كيديرم.
إستخدمت الباحثة ىذا البحث بالبحث الوصفي النوعي. ك موضوع ىذا البحث ىو  
انات إستخدمت معلم في درس التقديم بدؤسسة حزب الكافي بارم كيديرم. كأّما طريقة جمع البي
الباحثة للوصوؿ على بيانات المحتاجة في كتابة ىذا البحث ىي طريقة الدلاحظة ك طريقة الدقابلة 
كطريقة التوثيقية. كأّما الطريقة لتصحيح البيانات ىي التثليث, كأّما الطريقة لتحليل البيانات ىي 
 طريقة التدريج بشكل ترتيبي كتفاعلي.
 – riaP – knihT(شارؾ  –زاكج  –خداـ إستًاتيجية فكر كأّما نتائج البحث كىي إست 
بارم كيديرم. كالأىداؼ من إستخداـ  في درس التقديم بدؤسسة غتَ الرسمية حزب الكافي )erahS
ك  ىذه الإستًاتيجية في درس التقديم بشكل عاـ ىي لتعويد الطلاب على التكلم اللغة العربية
شارؾ في درس التقديم  –زاكج  –لتطبيق إستًاتيجية فكر إستطاع لتًقية مهارة الكلاـ. كخطوات ا
ىي إعطاء الدعلم أسئلة متعّلقة بالدوضوع كطلب منو الطلاب للتفكتَ عن الدوضوع منفردا كبعد 
التفكتَ طلب الدعلم الطلاب ليزاكجوا كيناقشوا مع صاحب المجموعة التي قد قسم الدعلم كبعد 
لطلاب أماـ الفصل لتقديم بدا قد ناقشوا مع صاحب المجموعة الدناقشة مع صاحب المجموعة, تقّدـ ا
 ككجب إلى الدستمعوف أف يسمع جيدا كيستعّد لإعطاء السؤاؿ إلى الدقّدـ.
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث . أ
ستخدمها الإنساف بهدؼ التواصل, كىي تاللغة ىي ألة الإشارة التي 
أيضا أحد من كسائل التفاىم بتُ الناس من أجل الاتصاؿ كالتواصل 
قاؿ مصطفى  الإجتماعي كالفردم في التًاكيب كالألفاظ كالأصوات.
 كل قـو عن مقاصدىم.) اللغة ىي ألفاظ يعبر بها  ۳ٜٜٔ:  ٚالغلاييتٍ (
ستخدمها الناس. ىي تاللغة العربية ىي احد من اكبر اللغة في العالم التي 
ف الكريم: ِإنَّا أَنْػزَْلنُو قُػْرءََٰ ننا آف ك الحديث. كما قاؿ الله تعالى في القر آلغة القر 
بية لذا ). من تلك الأية ُعرِفت أّف اللغة العر َٕعَربِيِّا لََّعلَُّكم تَػْعِقُلْوَف (يوسف:
مقاـ كريم لأف أنزؿ القرأف بها. لذالك فوجب للمسلمتُ أف يفهموا اللغة 
 العربية.
. تعليمها في الثانية بعد لغة الأ ّـىي لغة  االلغة العربية في بلد إندكنيسي
مؤسسة رسمية ك مؤسسة غتَ رسمية. في تعليم اللغة العربية ىناؾ أربعة 
اءة ك مهارة الكتابة كمهارة الإستماع. مهارات كىي مهارة الكلاـ كمهارة القر 
كل مهارة لديها إتصاؿ بالعملية التي تقـو عليها اللغة ك لا يدكن إكتساب 
 الدهارة كإتقانها بدكف َعملينا كبسرين.
مهارة الكلاـ ىي مهارة  مهارة الكلاـ. منهاكمن مهارات اللغة العربية  
الدهارة بُقدرة الإستماع  سِّس ىذهؤ خر, ت ُآلتناكؿ الخبر باللساف إلى شخص 
ك إتقاف الدفردات ك ثقة لتعبتَ الفكرة. فهذه الدهارة مهمة لأّف الكلاـ لو 
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دكر مهم في حياة الناس. تعلم مهارة الكلاـ يهدؼ إلى سهولة الكلاـ ك 
كثتَا من   خدمواالعاـ يست ناسفصاحة الكلاـ ك لشارسة الكلاـ. العادة ال
د علي التلاميذ أف يتعّلموا اللغة بخصاة اللغة الكلاـ أك المحادثة, لذلك لاب
العربية. كذاؾ ىو شركط لاتصاؿ اللساف الفعالية. ك لوجود اتصاؿ اللساف 
 الفعالية فيحتاج إلى استًاتيجية التعليم الدناسب.
ستًاتيجية التعليم ىي خّطة ُتستخدـ لتقديم الدواد التعليمية. قاؿ إك 
إستًاتيجية التعليم ىي الطرؽ التي ) ۱۱ٕٓ:  ٜشيف الدصطفى (
م لإختيار عملية التعليم طوؿ عملية التعليم. في التعليم سيستخدمها الدعل ّ
م مهارة الكلاـ ىناؾ إستًاتيجية متنوعة التي تستطيع استخدامها الدعل ّ
  )noissucsiD puorG llamS(لسهولة التدريس. منها  تقديم المجموعة الصغتَة 
شارؾ  –زاكج  –كفكر   )kcitS gniklaT( بردث العصا ك ك تعبتَ الصور 
في ىذا البحث ستبحث الباحثة عن  ك غتَىا. ك  )erahS – riaP – knihT(
 .)erahS – riaP – knihT( شارؾ –زاكج  –إستًاتيجية فكر 
ىي إستًاتيجية  )erahS – riaP – knihT( شارؾ –زاكج  –إستًاتيجية فكر 
م الطلاب التعليم التي ُتدرِّب الطلاب على كيفية التعبتَ عن الأراء كيتعل ّ
 شارؾ –زاكج  –ك نموذج التعليم باستًاتيجية فكر  لاختًاـ أراء الأخرين.
ىو يعطي الدعّلم سؤاؿ أك موضوع للطلاب للتفكتَ  )erahS – riaP – knihT(
  يُقّدـ أماـ كل قرين. ثم أمرىم ليزاكج ليباحث عن الأراء ثم
ىي احدل  )erahS – riaP – knihT( شارؾ –زاكج  –ك إستًاتيجية فكر 
من استًاتيجية تعليم لتًقية مهارة الكلاـ لأف فيها عملية التفكتَ عن 
الدوضوع أعطاه الدعّلم ك عملية الزاكج أك الدناقشة عن الأراء إلى الزملاء في 
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ـ كل قرين باللغة العربية. فبذلك الرجاء من فرقة صغتَة ك عملية التقسيم أما
 إستطاع في ترقية مهارة الكلاـ. وىذه الإستًاتيجية ى
زايا الد )erahS – riaP – knihT( شارؾ  –زاكج  –كلإستًاتيجية فكر 
 عتٍ:تمن ىذه الإستًاتيجية  زايا. الدكالعيوب
يتمّكن الطلاب ليعّبر كيعطي الأسئلة عن الدادة لأف كجده من غتَ   .ٔ
 مباشر مثاؿ من الأسئلة قدمو الدعّلم ك يجد فرصة لتفكتَ الدادة.
. سوؼ يتمّرف الطلاب لتطبيق الفكرة لأّف يتبادؿ الفكرة ك الرأم مع ٕ
 قرينو ليوّفق في حّل الدسألة.
ّف يتّم العمل في الفرقة, . سوؼ يكوف الطلاب لرتهدا في التعليم لأ۳
 التي لكل الفرقة تتًّكب نفرين.
. سوؼ يجد الطلاب فرصة لتقديم على ما حصل من النقاش إلى كل ٗ
 القرين حتى ينتشر الرأم.
 . يتمّكن الدعّلم ليشارؼ الطلاب كثتَا في التعليم.٘
 عتٍ:تمن ىذه الإستًاتيجية  عيوبكال
 .اته. لا تناسب بتُ إعداد الوقت ك عملئ
 . إذا ىناؾ إختلاؼ لا يوجد الوسيط.ٕ
التقديم ىو عملية التكلُّم أماـ الحاضرين لتعبتَ أراء أك مبحث أك الخبر. 
أىداؼ من التقديم متنّوعة, منها لتعارؼ النفس ك لتسليم الخبر ك لتسلية 
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السامع كمذيع التليفيزيوف في برنامج التسلية ك لدشوِّؽ الشخص كالدعلم إلى 
 أك الوالد إؿ كلده ك لإعطاء الإلذاـ كغتَىا. التلميذ
حزب الكافي ىو أحد الدؤسسة التًبوية في بارم كديرم الذم يعطي 
لدن يريد أف يستطيع الكلاـ باللغة العربية, سوؼ يدرسو  اجديد اإبتكار 
في ىذه الدؤسسة عن كيفية الكلاـ باللغة العربية بسهولة كسركر في  الطلاب
ا كاحد. كلوصوؿ إلى ىذا الذدؼ استعدادة الدؤسسة مدة قليلة يعتٍ شهر 
بدسكن الذم يطّبق النظاـ لاستخداـ اللغة العربية كاللغة الواجبة لمحادثة 
اليومية. كلكن عند الباحثة لذذه الدؤسسة نقصاف في حاؿ التسويق بسبب لم 
يكن كسيما جيدا في تسويق على كسيلة الإجتماعي كإخبارّم في موقع 
  يتجدد.الوب الذم لم
امج التعليم اللغة التي ستَشده بالدعلم المحّنك ك نالبر  أربعةلذذه الدؤسسة 
بسبعة الدقابلة كّل يـو في الفصل ِسَول البرامج الدسكن فالبرامج التعليم اللغة 
الثالثة ك بسييز.  الكاملةالثانية  الكاملةالأكلى ك  الكاملةفي ىذه الدؤسسة ىي 
 الكاملة الأكلى ك الكاملة الثانية كالكاملة الثالثةغة امج التعليم اللنك في بر 
ىناؾ درس ُسمي بتقديم, ىذا الدرس يهدؼ لتًقية مهارة الكلاـ باستخداـ 
 طرؽ متنوعة.
 ۳٢(الدقابلة  كالدسألة في ىذا البحث التي تقع في الدؤسسة حزب الكافي
ىي يشعركا بعض الطلاب بصعوبة تكلم اللغة العربية لأّنهم  )٩۰۱٢مارس 
لم يستطيعوا الكلاـ باللغة العربية جيدا بسبب نقصاف الثقة كأّما الدفردات 
عنده كثتَة أك نقصاف في الدفردات أّما عنده الثقة جيد كنقصاف في إتقاف 
ـ التًكيب حتى لم يستطيع لجعل الجملة مفهومة للكلاـ. كلو كاف الكلا
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الدهارة الأساسية في تعّلم اللغات دخلت فيها اللغة العربية لكن بعض 
على التكلم باللغة العربية. كلتعامل تلك الدسألة فوجب  كاالطلاب لم يتعّود
على الطلاب لحفظ الدفردات كثتَة كتعلم التًاكيب اللغة العربية ك مارسو في 
 يم الدناسبة بتلك الدسألة. اليـو . فلذلك برتاج الدعلمة إلى استًاتيجية التعل
درس التقديم ىو أحد الدرس في ىذه الدؤسسة الذم لو التًكيز ليمارس 
للكلاـ اللغة العربية بالدباحث الدتنّوعة في كقت معّتُ حتى يتعّودكا  الطلاب
الطلاب للكلاـ كيستطيعوا الكلاـ أك المحادثة أك الحوار بدكف التفكتَ طويلا 
 .لجعل الجملة
دكر مهّم  )erahS – riaP – knihT( شارؾ-زاكج-تيجية فكرستًالا ك
تعويد الطلاب على التكلم اللغة العربية لأف تتميز ىذه الإستًاتيجية بأنها ل
تعطي الطلاب فرصة للتأمل (داخلّيا مع نفسو ك خارجّيا مع زملاءه) 
ل كالتفكتَ كالدراجعة قبل الإجابة كمن ثم التعاكف كالدشاركة في الأفكار كالح
تعاكنّيا. إذاف ىذه الدمارسات كالأنشطة في ىذه الإستًاتيجية تساعد 
الطلاب على برصيل الدهارة الكلاـ كتنمية تفكتَىم الكلامي فضلا عن 
لكن لم تكوف في عملية ىذه الإستًاتيجية كاملة  تكوين بيئة تعليمية نشطة.
ستطيع في لو لم يستطيعوا الطلاب لتكلم باللغة العربية بّتة, فلذالك ت
 استخداـ ىذه الإستًاتيجية في الدستول الدتوسط ك الدتقدـ فقط.
 –زاكج  –كلذلك قامت الباحثة بالبحث "تطبيق إستًاتيجية فكر 
في درس التقديم لتًقية مهارة الكلاـ بالدؤسسة  )erahS – riaP – knihT(شارؾ 
 التًبوية غتَ الرسمية حزب الكافي بارم كيديرم".
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 المشكلاتتعرف  . ب
الباحثة تعرؼ الدشكلات   تموافقا ما ذكر في خلفية البحث السابق قدم
 كما يلي:
 بعض الطلاب كأّما الدفردات عنده كثتَة.ل عدـ الثقة . ٔ
 .ةبعض الطلاب في الدفردات أّما عنده الثقة جيدل داخرة لغوية . ٕ
الجملة  تكوينإتقاف التًكيب حتى لم يستطيعوا ل عدـ بعض الطلاب في . ۳
 مفهومة للكلاـ.
 بعض الطلاب لم يتعّود على التكلم باللغة العربية. . ٗ
 – riaP – knihT( شارؾ  –زاكج  -لم تكوف في عملية استًاتيجية فكر . ٥
 كاملة لو لم يستطيعوا لتكلم باللغة العربية بّتة. )erahS
 تحديد المشكلات . ج
الدشكلات السابقة, حددت الباحثة مشكلات البحث  تعرؼبناء من 
 – riaP – knihT(شارؾ  -زاكج  -ستًاتيجية فكر إتطبيق خطوات  على
في درس التقديم لتًقية مهارة الكلاـ بالدؤسسة التًبوية غتَ الرسمية  )erahS
 "حزب الكافي" بارم كيديرم.
 مشكلات البحث د. 
 الباحثة مشكلات البحث ترمز عتمادا عن برديد الدشكلات السابقة, إ
 – riaP – knihT(  شارؾ –زاكج  –تطبيق إستًاتيجية فكر  خطوات كيف"
في درس التقديم لتًقية مهارة الكلاـ بالدؤسسة التًبوية غتَ الرسمية  )erahS
 "بارم كيديرم؟ حزب الكافي
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 أىداف البحث ه.
 تريد الباحثة ىيإستنادا على الدشكلات الّسابقة, أّف الأىداؼ التي   
 )erahS – riaP – knihT(شارؾ  –زاكج  –لتوصيف إستخداـ إستًاتيجية فكر 
في درس التقديم لتًقية مهارة الكلاـ بالدؤسسة التًبوية غتَ الرسمية "حزب 
 الكافي" بارم كيديرم.
 و.  فوائد البحث
العلمّية  بعد انتهاء ىذا البحث يرجى أف تكوف لو الفوائد النظريّة كالفوائد  
 كما يلي:
 . الفوائد النظريّة۳
لتكوف معينا مستندا للقارئ خصوصا لقسم التدريس اللغة  أ)   
 العربية.
 –لزيادة فكرية في ترقية مهارة الكلاـ باستخداـ استًاتيجية فكر  ب) 
 في تعليم اللغة العربية.)erahS – riaP – knihT( شارؾ  –زاكج 
 . الفوائد العلمّية٢
 knihT( شارؾ –زاكج  –لزيادة العلم كالدعرفة عن إستًاتيجية فكر  أ)
 لتًقية مهارة الكلاـ. )erahS – riaP –
زاكج  –ليكوف ماّدة النظرية لتًقية مهارة الكلاـ باستًاتيجية فكر  ب)
 في تعليم اللغة العربية. )erahS – riaP – knihT( شارؾ –
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 الباب الثاني
 الأسس النظرية
 الإطار النظري  . أ
 جية التعليميإسترات تطبيق .۳
 التعليم إستراتيجية تطبيق أ) تعريف
 إستًاتيجية التعليم كما يلي: تطبيق كبعد سيشرح عن 
يُطّبق أم بدعتٌ قَػرَّب (لويس  –التطبيق ىو مصدر من طّبق 
) كأّما في القاموس الإندكنيسي الكبتَ ٓٙٗ:  ٕٕٔٓمعلوؼ, 
). ك أّما   /di.bew.ibbk//:sptthالتطبيق ىو العملّية أك الطريقة (
ىو مرحلة برقيق ك تنفيذ  neleehW dna regnuHالتطبيق عند 
في شكل إجراءات من خلاؿ سلسلة من  الإستًاتيجية الدصنوع
الإجراءات كالبرامج كالديزانيات 
isatnemelpmi/di.oc.laoshotnoc//:sptth-rusnu#/halada-(
  )snuisatnemelpmi_ru
أّف  rukuySىناؾ ثلاثة عناصر في تطبيق العملّية. كعند 
عناصر مهّمة من عملّية التطبيق 
isatnemelpmi/di.oc.laoshotnoc//:sptth-rusnu#/halada-(
 ىي:  )isatnemelpmi_rusnu
 كجود البرنامج أك السياسة متعّمدة. )ٔ
ملك التسديد. في ىذا الحاؿ ىو لرموعات المجتمع  )ٕ
الدستهدفة كالمحددة فوائد من البرنامج أك التغيتَات أك 
 التحسينات.
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كجود عناصر التنفيذم يسمى الدنفذ الذم يتّم تنفيذه  )ٖ
إّما من منطقة أك من فرد يدكنو ليكوف مسؤكلان عن 
 الحصوؿ على التنفيذ كالإشراؼ على عملّية التنفيذ.    
إستًاتيجية ىي فّن من الفنوف العسكرية يتناكؿ الوسائل ك 
التي يجب الأخُذ بها في قيادة من الجيوش (لويس معلوؼ, 
) ٕٔٔٓ:  ٙٗ۱كقاؿ أكريل بحرالدين (  ).ٓٔ:  ٕٕٔٓ
إستًاتيجية ىي فّن استخداـ الإمكانات كالوسائل الدتاحة بطريقة 
مثلى, برقيق الأىداؼ الدرجوة على أفضل الوجو. بناءن على ىاتاف 
معرفتاف أّف إستًاتيجية ىي أحد الدهارة لُينّظم إلى الواقع أك في 
 ـ ليكتسب الغاية.العاـ بدعتٌ طريقة التي ُتستخد
التعليم ىو مساعدة التلاميذ لإنماء قّواىم العقلّية كالخلقّية ك ك 
تنظيمها حتى يتحّلوا بالأخلاؽ الكريدة كيستعّدكا لدستقبالذم. فهو 
ليس لررد إيصاؿ الدعلومات إلى أذىاف التلاميذ كصّب حوافظ 
الثالث, النشء بدسائل الفنوف كالعلـو (أصوؿ التًبية كالتعليم الجزء 
) التعليم ىو ٕٕٔٓ:  ٗ٘ٔ( ى). قاؿ أكلي النهٔ:  ٕٔٔٓ
الذم يحتاج بعضهم بعضا, يعتٍ  التعامل الدتبادؿ بتُ الفريقتُ
. في تلك التعامل, ىناؾ إتصاؿ الدكّثف ك الطلابالددّرس ك 
 الدوّجو إلى الغاية.
ك بعض أىل التًبية يعطي تعريف عن إستًاتيجية التعليم الدتنوعة,  
 :يعتٍ
إستًاتيجية التعليم ىي عملية أك طريقة يستخدمها الددّرس 
من التخطيط ك أداء العملية حتى مرحلة التقويم ك متابعة البرامج 
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 gnadaD & dissawradnaksIالتي تقع في الدواقف التعليمية (
 ).ٜ:  ۳ٕٔٓ, radnenuS
) إستًاتيجية التعليم ىي ۱۱ٕٓ:  ٜقاؿ شيف الدصطفى (
سيستخديدها الدعلم لإختيار عملية التعليم طوؿ عملية الطرؽ التي 
 التعليم.
) بأّف إستًاتيجية التعليم ٙٛٔ:  ٕٛٓٓ( ayajnaS aniWيرم 
ىي بزطيط الفعلة (لرموعة الأنشطة) التي تتعلق باستخداـ 
 أف ّpmeK شرح  الطريقة ك انتفاع كل الختَات أك القّوة في التعليم.
التعليم التي كجب على الدعّلم ك  إستًاتيجية التعليم ىي عملية
, ayajnaS aniWالدتعّلم أف يعملوىا لوصوؿ الأىداؼ التعليم مؤثرا (
 ). ٕٙٔ:  ٜٕٓٓ
الإستًاتيجية ىي خطة ك طريقة النظر ك نموذج الفكر الددّرس 
لتنظيم متن الدراسة ك تبليغ الدراسة ك إدارة عملية التدريس 
  & kciD). قالا٘۱:  ۳ٕٔٓ, lutafinaHلتكسيب غاية التعليم (
الإستتَاتيجية التعليم ىو كل مقّوـ الداّدة أك رزمة التدريس  yeraC
لتساعد الطلاب في اكتساب إلى غاية  خدـك طريقة التي ُتست َ
 ).ٕ۳ٔ:  ٜٕٓٓ, otnayiR mitaYالتعليم (
كأّما تطبيق إستًاتيجية ىو إجراءات تتخذىا كلية أك جامعة 
بتحديد موقعها, موضع التنفيذ, إّما لوضع خططها الخاصة, 
بتغيتَ رسالتها أك تغيتَ بيئتها أك تغيتَ مواردىا كطاقاتها (قدرتها) 
كعملياتها الداخلية (دانييل جيمس راكلي ك ىتَبتَكت شتَماف, 
 )ٖ٘ٓ:  ٕٙٓٓ
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إستتَاتيجية  تطبيق كإستنتاج من تلك الكلمات السابقات أف ّ
سيلة التعليم التي ك  طريقة ك ك تقريرحاؿ التقّرب بالتعليم يعتٍ 
ُتستخدـ الددّرس ليؤّسس كل عملية التعليم ك يرجى من كل 
الطلاب يجدكا خبرة المحتاجة للوصوؿ إلى غاية التعليم أك بكلمة 
إستتَابذية التعليم بدعتٌ حاؿ الذم يتأّلف الدعّلم تطبيق أخرل 
لاب كي يستطيع الطلدقاربة  بعمد كالطريقة كالوسيلة ك الداّدة 
 ليكتسب غاية التعليم بسهولة.
 أنواع إستراتيجية التعليم ب) 
) بسّيز استًاتيجية ٦٤۰:  ٤۰۱٢قاؿ رضواف عبدالله ساني (
التعليم بوضوح لكن في تنفيذىا يدكن اف يستخدـ الدعلم بعض 
أنواع إستًاتيجية التعليم يعتٍ استًاتيجيات في درس كاحد. ك 
 ):ٔٔ:  ۳ٔ۰ٕ ,عبد المجيد(
  )noitcurtsni tceriD(إستًاتيجية التعليم الدباشرة) ٔ
إستًاتيجية التعليم الدباشرة ىي إستتَاتيجية التي بذعل الدعلم   
كأعلى المحور. في ىذه إستًاتيجية طريقة الخطبة ك التدريب ك 
التبيتُ. ىذه إستًاتيجية مؤثّر لإستخداـ في أكسع الخبر أك 
 لنشر الدهارة.
  )noitcurtsni tceridnI(  التعليم غتَ الدباشرة) إستًاتيجية ٕ
إستًاتيجية التعليم غتَ الدباشرة دكر الدعلم يتحّوؿ من  
الخاطب إلى الدساعد كىذه إستًاتيجية التعليم أظهر عن 
 .نشاط الطلاب في الدلاحظة كالتحقيق
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    )noitcurtsni evitcaretnI(  ) إستًاتيجية التعليم إنتتَكتيف۳
الإستًاتيجية تنتشر في الفرقة فيها ىيئة الدذاكرة ىذه  
 الفصل ك مذاكرة الفرقة الصغتَة ك مشتًؾ الطلاب القرين.
  )gninrael latneirepxE() إستًاتيجية التعليم من الخبرة ٗ
كالتوجيو   إستًاتيجية التعليم بالخبرة دار علي الطلاب 
علم كليس بالنشاطة, كتشديد ىذه الإستًاتيجية في عملية الت
حاصل التعلم. ك يستطيع الدعلم لاستخداـ ىذه الإستًاتيجية 
 في الفصل أك خارج الفصل.
 الدستقل  ) إستًاتيجية التعليم٘
إستًاتيجية التعليم الدستقل يهدؼ لتأسيس التمهيدية الفرد  
ك مركزىا في اعداد التعلم الفرد بدساعدة الدعلم. تعليم الدستقل 
 اء من فرقة الصغتَة.مستطاع بصادؽ أك كأعض
 مبادئ استخدام إستراتيجية التعليم ج)
) ٛ:  ٕ۱۰ٕ(gnugA oeL & itnayruS kunuN كما قالا 
الدقصود من مبادئ استخداـ إستًاتيجية التعليم ىو أحواؿ الذم 
يجب إىتمامو في استًاتيجية التعليم. مبادئ العاـ في استخداـ 
استًاتيجية لا يناسب استخدامها استًاتيجية التعليم ىو أّف كل 
لتكسب كل أىداؼ التعليم. لكل استًاتيجية لشّيزة. فلذلك لا بّد 
على الدعلم لفهم مبادئ العاـ لاستخداـ استًاتيجية التعليم كما 
 يلي:
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 ) توجيو الأىداؼ۱
في استًاتيجية التعليم الأىداؼ ىو  أىّم عنصر. كل   
في نيل الأىداؼ معتُ لأّف  عملّية الدعلم كالطلاب لابّد لجهد
التعليم ىو عملية التي بسلك الأىداؼ. فلذلك النجاح 
استًاتيجية التعليم استطاع تعيينها من النجاح الطلاب في نيل 
 الأىداؼ التعليم.
 ) الإفرادمٕ
تعليم ىو لزاكلة ليُػزَكِّي كل الفرد من الطلاب. كرد الدعلم  
كّل الطلاب ك ينجحوا   طّيب كمهّتٍ إذا يستطيع أف يُػنَػفِّذ  
 كلهم في نيل الأىداؼ التعليم.
 ) النشاطة۳
التعلم ليس الحفظ بعض الواقع أك الخبر. التعلم ىو الفعل  
ك نيل الخبرة مناسب بالأىداؼ. لا بد لاستًاتيجية التعليم 
 أف يُثتَ نشاط الطلاب, نشاط البدنية كاف أك نشاط الذىتٍ.
 ) الإمانةٗ
بجهد ليزكي كل شخصّي الطلاب.  لابّد لتعليم منظور 
التعليم ليس تزكية القدرة كوغنيتيف كلكن أيضا في تزكية 
القدرة سيكوموتوريك. فلذلك لابّد لاستًاتيجية التعليم أف 
 يزكي كل ناحية الحياة الطلاب.
الإستنتاج من الأمور الدذكورة السابقة ىي عملّية التعليم   
 الدّتحّدم ك الدشّوؽ للطلاب.في كحدة التًبية تقيم بالسركر ك 
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 الكلام هارةم. ٢ 
 اللغةتعريف مهارة  ) أ
يوضح زين كامل الخويسكي إّف الدهارة لغة تعتٍ إحكاـ الشئ 
مهارة فهي تعتٍ  –يدهر  –كإجادتو كالحذؽ فيو, فيقاؿ مهر 
الإجادة, كالدهارة إصطلاحا أداء لغوم يتسم بالداقة كالكفاءة 
ّف ىذا الأداء قد يكوف صوتيا أك كفضلا عن السرعة كالفهم.فإ
 غتَ الصوتي. (إيداف لزمد مبركؾ قطب :
psd//:ptth=lru&j=tcr&bew=ecruos&t=as?lru/moc.elgoog.www//:sptth
  )8:ym.ude.uidem.eca/iulmx/181
الدهارة ىي قدرة ليتّم العمل كأّما مهارة اللغة ىي قدرة الدرء 
. )808 : IBLK(علي إستخداـ اللغة لاستخدامها على ما يراـ 
باستخداـ لفظ الدهارة ُعِرؼ أّف الأساس من اللغة ىي كسيلة 
 الإتصاؿ.
 أنواع مهارة اللغة ) ب
بدهارة اللغة. في في تعليم اللغة مهارة استخداـ لللغة تسمى 
العاـ إتّفق كل خبتَ التعليم اللغة أّف الدهارة تنقسم إلى أربعة 
أقساـ, يعتٍ مهارة الإستماع ك مهارة الكلاـ ك مهارة القراءة 
كمهارة الكتابة. في الحقيقة كل مهارات اللغة تتعلق بتُ الواحد 
 خر. ك مهارات اللغة ىي أساس بوجود اللغة الفرد.لآكا
 اللغة كما شرحت ىي:كمهارات   
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 ) مهارة الإستماعٔ
 & idiysoR bahaW ludbA قاؿ نصتَ عبدالله الغالي ( 
) إستماع ىو قدرة التي ۳ٛ:  ٕٔ۰ٕ, ham’iN luta’ulmaM
ُبسَِكن مستخدـ اللغة لفهم اللغة لفظّي. إستماع جيدا ىو 
أساس التعلم اللغة. حتي شخص الذم ليس لديو ىذه القدرة 
:  ٕٔ۰ٕ( ahuN nilUلم اللغة جيدا. كقاؿ فلا يستطيع لتع
) مهارة الإستماع ىي قدرة الشخص لفهم الكلمات التي ٗٛ
 يقاؿ الدخاطب أك بعض الوسيلة.
إذنا مهارة الإستماع يقصد كقدرة الطلاب لفهم الكلاـ أك   
 اللفظ أك الصوت باللغة العربية جيدا.
 ) مهارة الكلاـٕ
) مهارة الكلاـ ٘۳۱:  ۱۱۰ٕ( nawamreH pecAرأم  
ىي قدرة لتعبتَ الأصوات أك الكلمات لتقديم الفكرة كالرأم 
أك الإرادة أك الشعور إلى الدخاطب. قاؿ سيف الدصطفى 
) مهارة الكلاـ ىي إتصاؿ الرسالة باللساف ٛ۳۱:  ۱۱۰ٕ(
 خر.آلشخص 
بناء على ذلك, مهارة الكلاـ ىي قدرة الطلاب لاتصاؿ  
 ـ أك اللساف.الرسالة بالكلا
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 ) مهارة القراءة۳
) ٜ:  ۳ٕٔٓ( radnenuS gnadaD & dissawradnaksIقاؿ  
القراءة ىي عملية لنيل الدعتٌ الدكتوب من النص. لذلك 
كاجب للقارئ لفهم اللغة الدكتوب في النص جيدا. القراءة 
ىي لرموعة الأداءات الصحيحة التي نمت تدريجيا بالتعلم 
الدكتوبة ك فهمها (الدهارات اللغوية: للتعرُّؼ على الرموز 
:  ٕٙٗ۱للسنة الثالثة الدتوسطة بالدعاىد العلمية الرياض, 
 ).۱ٕ
فمهارة القراءة ىي قدرة الطلاب لفهم لزتويات بدا  
 الدكتوب من خلاؿ إشراؾ أك في القلب.
 ) مهارة الكتابةٗ
) مهارة الكتابة ۱٘۱:  ۱۱۰ٕ( nawamreH pecAقاؿ  
أك لتبيتُ الفكر من  جانب البسيط ككتابة  ىي قدرة لوصفي ّ
 ludbA الكلمات إلى جانب الدرّكب يعتٍ الإنشاء. كقالا
) مهارة ٜٚ:  ٕ۱۰ٕ(ham’iN nuta’ulmaM & idiysoR bahaW
الكتابة ىي عملية ترمز صوت الكلاـ  بنظاـ معّتُ, كبدعتٌ 
 تسليم الأفكار من الكاتب بعنواف اللغة الدخّطط.
مهارة الكتابة ىي قدرة الطلاب لتدفق   بناء على ذلك, 
 ء في لسطط الدنظم.آكل الأفكار كالأر
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 مهارة الكلامج) 
رأم فيّتٍ أكر الكلاـ ىو نطق الأصوات باللغة العربية جيدا 
متعلقا بالأصوات من الدخارج الحركؼ التي تُعَرؼ بعلم اللغة. 
بينما مهارة الكلاـ ىي عملية التكلم باستمرار بلا تكرير 
 & idiysoR bahaW ludbAالدفردات الدتساكيات بتبيتُ الأصوات (
 ).ٜٛ:  ٕٕٔٓ, ham’iN nuta’ulmaM
مهارة الكلاـ ىي احدل من مهارة اللغوية التي لذا دكر مهم 
لأّف أهمية اللغة ىي كألة الدواصلات. ىناؾ فرؽ بتُ مهارة الكلاـ 
أك  ك مهارة الأخرل. في كقت كاحد يدكن للقراءة ك الكتابة
الإستماع إلى مفرادات خاص لكن لا يرافقو بقدرة التكلم أك 
الإتصاؿ إّلا بوجود عناصتَ الأخرل التي ُيسبب باستخداـ 
 الدفردات لاتصاؿ بتُ الفرد.
حقيقة مهارة الكلاـ ىي مهارة الاستنتاخ نظاـ الحالي للتعبتَ 
الصوتي الذم يهدؼ إلى نقل الإرادة كاحتياجات الدشاعر 
للأخرين. ككماؿ الحواس الشخص ىو أحد الشركط  كالرغبات
التي بسكنو بإنتاج الصوت كنبرة الصوت كضغط. كتُأّسس ىذه 
الدهارة بثقة النفس لتكلم بصدؽ كلاـز كمسؤكلية بضياع الحياء 
 كالتشويق كعقدة النقص كغتَىا.
إذا لا شّك أّف الكلاـ ىو مهارة مهم للنشاط اللغوم للناس 
الكلاـ أكثر من الكتابة, أم أنهم يتكلموف لأنهم يستخدموف 
 .أكثر لشا يكتبوف
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  أىمية تعليم مهارة الكلام )د
) لدا  ٢۱۰:  ٤۰۱٢, aniratkO laykiMقاؿ عبد المجيد سيد (
كاف للكلاـ منزلة الخاصة بتُ فركع اللغة كأنو الغاية من كل فركع 
دة, اللغة, فيما يلي توضح أهمية الكلاـ في الحياة في نقاط لزد
 كمن ىذه الأهمية:
) التدريب على الكلاـ يعّود الإنساف الطلاقة في التعبتَ عن ۰
أفكار ك القدرة على مواجهة الجماىتَ, فالكلاـ كسيلة 
 الإقناع كالفهم بتُ الدتكلم كالدستمع.
) التدريب على الكلاـ يعّود الإنساف لدواجهة الحياة الدعاصرة بدا ٢
ماسة إلى مناقشة كإبداء الرأم  فيها من حرية كثقافة ك حاجة
كالإقناع خاصة في القضايا الدطركحة للمناقشة بتُ الدتكلمتُ 
 أك الدشكلات الخاصة كالعامة التي تكوف لزل خلاؼ.
) الكلاـ مؤشر صادؽ إلى حد ما للحاكم على الدتكلم كمعرفة ۳
مستواه الثقافي كطبقة الإجتماعية كمهنتو ذلك لأف الدتكلمتُ 
ؼ أنواعهم إنما يستخدموف غالبا اصطلاحات على اختلا
 لغوية تنبئ عن عملهم.
) كالكلاـ نشاط إنساني يقـو بو كل إنساف حيث يتيح للفرد ٤
فرصة أكثر في التعامل مع الحياة كالتعبتَ على مطالبة الضركرية 
كالتنفيس عما يعانيو ليخفف من حدة الأزمة التي يعانيها أك 
 الدواقف التي يتعرض لذا.
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) كالكلاـ كسيلة رئيسة للتعليم كالتعلم في كل مراحل الحياة, من ٥
الدهد إلى اللحد كلا يدكن أف يستغتٌ عنو معلم أك طالب في 
 أية مادة علمية من الدواد للشرح كالتوضيح كالسؤاؿ كالجواب. 
 أىداف تعليم الكلامه) 
, ahuN nilUأىداؼ التعليم الكلاـ العامة عند أبي بكر (
 ) ىي:ٜٜ: ٕٕٔٓ
 ) تعويد الطلاب لتكلم باللغة فصيحة.ٔ
) تعويد الطلاب لتًتيب الجملة بزرج من القلب ك الذكؽ ٕ
 جيدا.
الكلمة كالجملة كترتيبها باللغة  لاختيار) تعويد الطلاب ۳
 الجميلة كالإنتاباه إلى استخداـ الكلمة في مكانها.
) ٕٕٗ:  ۳ٔ۰ٕ( radnenuS gnadaD & dissawradnaksIكقاؿ 
 ّف أىداؼ تعليم الكلاـ كما يلي:أ
 ) سهولة الكلاـٔ
في ىذا الحاؿ لابد على الطلاب لنيل الفرصة كبتَة في 
تدريب الكلاـ حتي يستطيعوا تكثتَ مهارتهم بطبيعي ك 
بسهل ك بسركر إّما في لرموعة الصغتَة أك لرموعة 
 الكبتَة.
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 ) فصاحة الكلاـٕ
في ىذا الحاؿ لا بد على الطلاب لتكلم بفصاحة إّما 
في النطق أك في الأسلوب. كلا بد تكلم الفكرة مرتبة. 
 بتدريب التنظيم طريقة التفكتَ الدنطقي كالفصيح. 
 ) مسؤكلّية۳
تدريب التكلم الصحيح يؤّكد على الدتكلم أف يكوف  
مسؤكلا حتى يكوف الكلاـ الصحيح ك يفّكر جيدا عن 
ك أىدافو ك لساظبو ك حالو. بهذا التدريب  موضوعو
 سوؼ يراكغ الطلاب من التكلم الدستهتً.
 ) تشكيل السماع الخطرٗ
تدريب التكلم الصحيح يهدؼ في انشار مهارة  
الإستماع بالصحيح كالخطر. يتعلم الطلاب لتقدير 
الكلمات ك النّية ك أىداؼ التكلم كسؤاؿ عن من 
 ذا؟ ك ما أىدافو؟.القائل؟ ك لداذا يقوؿ مثل ى
 ) تشكيل العادة٘
عادة التكلم لا يستطيع أف يِتّمو بدكف العادة التعامل 
في اللغة الددركس أك في اللغة الأـ. ىذا سبب مهّم في 
 تشكيل العادة الفرد.
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سيكتسب أىداؼ تعليم الكلاـ الدذكورة إذا برامج التعليم 
التعليمية التي يُؤسس بدبادئ التعليم الدتصلة ك لسّطط في عملية 
 بذعل الطلاب أف يتكلموف بالنشط.
 تعليم الكلام مستويات) و
) مستويات تعليم ۱٘۱:  ٘۱۰ٕقاؿ سيف الدصطفى (
مهارة الكلاـ تنقسم إلى ثلاثة أقساـ, كىي مستول الدبتدئ ك 
 كما يلي. كالشرح لكل مستوم  مستول الدتوسط كالدستول الدتقدـ
 ):٢٦۰: ٩٨٩۰( رشدم أحمد طعيمة, 
 ) الدستول الدبتدئ۱ 
يدكن أف تدكر مواقف الكلاـ حوؿ أسئلة يطرحها الدعلم 
كيحبيب عليها الطلاب. ك من خلاؿ ىذه الإجابة يتعلم 
انتقاء الكلمات كبناء الجمل ك عرض الطلاب كيفية 
الأفكار. كيفضل أف يرتب الدعلم ىذه الأسئلة بالشكل الذم 
كمن الدواقف أيضا  ينتهي بالطلاب إلى بناء موضوع متكامل.
تكليف الطلاب بالإجابة عن التدريبات الشفهية, كحفظ 
بعض الحوارات كالإجابة الشفوية عن أسئلة مرتبطة بنص 
 قرأه.
 ) الدستول الدتوسط٢
يرتفع مستول الدواقف التي يتعلم الطلاب من خلالذا مهارة 
كإدارة  )gniyalP eloR(الكلاـ. من ىذه الدواقف لعب الدكر 
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ماعات. كالدناقشة الثنائية, ك كصف الأحداث التي الإجت
كقعت للطلاب, ك إعادة ركاية الأخبار التي سمعوىا في التلفاز 
ك الإذاعة كالأخبار عن لزادثة ىاتفية جرت أك إلقاء تقرير 
 مبسط كغتَىا.
 ) الدستول الدتقدمتُ۳
ىنا قد يحكي الطلاب قصة أعجبتهم, أك يصفوف مظهرا من 
 )etabed(. أك يلقوف خطبة أك يديركف مناظرة مظاىر الطبيعة
أك يتكلموف في موضوع مقتًح. أك يلقوف حوارا في بسثيلية أك 
 غتَ ذلك من مواقف.
الدهم في ىذا كلو أف يراعي الدعلم الرصيد اللغوم عند 
الدارستُ ككذلك اىتماماتهم كمدل ما لديهم من خبرة عن 
 موضوع الحديث.
 مز) طرق تعليم مهارة الكلا
ىناؾ طرؽ متنوعة في تعليم مهارة الكلاـ التي يستخدمها 
الدعلم ليفّهم الطلاب عن المحتول قبل لشارسة الكلاـ, كالطلاب 
قادرين على التعبتَ الدناسب في الدوقف الدختلفة. كالطرؽ تعليم 
 ) :٧۰:  ۳۰۱٢مهارة الكلاـ فيما يلي (فخر الراسخ, 
 ) الطريقة الدباشرة۰
ُسمِّيت ىذه الطريقة الدباشرة لأّف التعليم فيما يتم بالربط 
الدباشر بتُ الكلمات الأجنبية كالعبارات كالأشياء, 
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كالأحاديث التي تدؿ عليها بدكف استخداـ اللغة القومية من 
جانت الدعلم أك الطلاب. كإف ىذه الطريقة تفتًض كجود 
ة كالفكرة, علاقة مباشرة بتُ الكلمة كالشيء أك بتُ العبار 
 من غتَ حاجة إلى كساطة اللغة الأـ أك تدخيلها.
كالحديث في ىذه الطريقة يسبق القراءة, كحتى في القراءة 
يشجع الطلاب على أف يبرزكا الصلة الدباشرة بتُ الكلمة 
الدكتوبة كفهمهم لذا بدكف الدركر بدرحلة متوسطة مثل التًجمة 
لك تنمية القدرة على إلى اللغة القومية, كالذدؼ النائي من ذ
التفكتَ في اللغة الأجنبية سواء أخذت شكل لزادثة أك 
 قراءة ك كتابة.
كباستخداـ ىذه الطريقة كاف الطلاب قادرين على تنمية 
النطق الصحيح بدكف تأثر بأكجو التشابو في الكتابة بتُ 
اللغة الأجنبية كاللغة القومية كيتعودكف في الكلاـ العربي 
 الدباشر.
 لطريقة السمعية الشفهية) ا٢
إّف ىذه الطريقة تنظر إلى اللغة على أّنها لرموعة من 
الرموز الصوتية ك الأنظمة الصرفية كالنحوية التي تربطها 
علاقات بنيوية شكلية يتعارؼ عليها الناطقوف باللغة 
لتحقيق الإتصاؿ فيما بينهم. كما تنظر ىذه الطريقة إلى 
أّف الكتابة مظهر ثانوم  اللغة على أنها مظهر منطوؽ ك
طارئ ك تؤكد أّف اللغات بزتلف فيما بينها ك أّف لكل لغة 
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سماتها كخصوصيتها التي بسيزىا من غتَىا من اللغات ك أنّو 
 لا توجد لغات بدائية كأخرل متحضرة.
كتنظر ىذه الطريقة إلى تعليم اللغة على أنو اكتساب 
كة ك يعتمد على لعادات سلوكية يتم من خلاؿ التقليد كالمحا 
الدثتَ كالاستجابة كالتعزيز. فاكتساب اللغة ك تعليمها كفقا 
لذذه النضرة سلسلة من الدثتَات التي تعقبها استجابات 
صحيحة كينطفئ أك ينسى ما عدا ذلك من الاستجابات 
 الخاطئة.
تركز ىذه الطريقة على لشارسة الاستماع كالكلاـ كثتَا 
ـ من الناطق الأصلي حتى يتعود الطلاب في تدريب الكلا
يتقنهم على بسييز الأصوات أك بالنطق كالدخرج كبدا يسمى 
 التنغيم صحيحا.
 )  طريقة الإستجابة الجسدية الكاملة۳
ىي تربط النشاط البدني مباشرة باستيعاب اللغة كفهمها. 
كتقـو ىذه الطريقة على اتباع ك إرشادات الدعلم, كذلك 
كمن مبادئ ىذه الطريقة بالاستجاب الجسدم الدشاىد. 
 يعتٍ:
أ) تأجيل تعليم المحادثة أك الكلاـ الدباشرة حتى يتمكن )
 الطلاب من فهم اللغة الدتحدث بها.
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ب) يتحقق فهم اللغة بها عن طريق جمل يقولذا الدعلم )
بصيغة الأمر. يدكن التوقع بأّف الطلاب سيبدكف 
 استعدادىم للتحدث بعد أف يحسوا بفهمهم للغة. 
 إستراتيجية في تعليم الكلامح) 
لشاثلة بتدريب الإستماع. في تدريب الكلاـ  في البداية,
تدريب الإستماع ىناؾ مرحلة الإستماع ك التكرير, ىذا التدريب 
ىو الجمع من أساس التدريب لدهارة الإستماع ك مهارة الكلاـ. 
لكن لابد لإىتماـ أّف الأىداؼ منهما لستلف, أىداؼ من 
الإستماع ىو قدرة الفهم على ما يسمع ك أّما أىداؼ تدريب 
تدريب الكلاـ ىو قدرة في التعبتَ الرأم كالفكرة كالرسائل إلى 
 الشخص الآخر.
كالكفاءة العالية في مهارة الكلاـ أّهمها نطق الصوت نطقا 
سليما كصحيحا في نطق الصوت كأداء النبر كالتنغيم. مع أّف النبر 
ستطيع أف يُػَفّرؽ بتُ الصيغ أك الدعاني بحيث كالتنغيم في الكلاـ ي
لا يفهم الدراد بوجوده ك يستطيع أيضا أف يفرؽ بتُ الإسم كالفعل 
كالتأكيد على الدلالة على الإنفعاؿ. ككذلك إذا لم يستخديم 
التنغيم أصبح الكلاـ متنافرنا لا يتفق مع طبيعة اللغة كقياسها عند 
 ).ٗ:  ٕ٘ٔٓأىلها (عبد الوىاب رشيدم, 
إستنتاج من تلك الكلمات السابقات يعتٍ كانت لدهارة 
الكلاـ لشاثلة بدهارة الإستماع كالكفاءة العالية في مهارة الكلاـ 
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أّهمها نطق الصوت نطقا سليما كصحيحا في نطق الصوت كأداء 
 النبر كالتنغيم.
) استًاتيجية مستخدـ ٢٤۰:  ۰۰۱٢ك قاؿ سيف الدصطفى (
 ىي: في تعليم مهارة الكلاـ
 ) إستًاتيجية التعليم الدباشرة۰
يُهدؼ ىذه الإستًاتيجية لتدريب يحكي الطلاب ما يشهد 
باللغة العربية اللسانّية أك الكتابية. كالوسائل الدستخدـ يعتٍ 
 صورة الدتوقعة أـ غتَ الدتوقعة في التعليم.
 )wasgiJ() الإستًاتيجية منشار الدنحنيات ٢
لفهم متن القراءة بطريقة يُهدؼ ىذه الإستًاتيجية 
تقسيمها إلى عدة أجزاء صغتَة. لابّد لكل الطلاب أف 
يفهم بعض متن القراءة كجمعها في كاحدة. يُرجى بهذه 
الطريقة أف يفهموا الطلاب متن القراءة الطويلة بالسريعة, 
بجانب ذلك ستكوف عملية التفهيم أعمق لأّف كجود 
 التكرير.
 تَة) استًاتيجية لرموعة الصغ۳
في ىذه الإستًاتيجية ينقسم الطلاب إلى بعض المجموعة 
الصغتَة, لكل لرموعة أف تعمل الوضيفة من الدعلم ثم 
 تناقشو أماـ الفصل. 
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 ) استًاتيجية تعبتَ الصور٤
اّبزذت ىذه الإستًاتيجية لتدريب قدرة الطلاب في فهم 
متن من النص ّثم تصّوره بشكل الصور, يرجى من الصور 
 الطلاب يستطيع أف يحفظوا متن النص بسهولة.لكل 
كبجانب الإستًاتيجيات الدذكورات ىناؾ بعض استًاتيجية 
أخرل تستخدمها الدعلم في عصر الحاؿ التي تستطيع أيضا لتعليم 
مهارة الكلاـ, كاستًاتيجيات التي يدكن استخدامها في تنفيذ 
 التعليم منها:
 ) جداؿ فعاؿ۰
لَقّيمة التي برتًؽ دافع التعلم ك موضوع الجدلي ىو كسيلة ا
عمق التفكتَ الطلاب لوجود التدليل في رأيو كلو كاف 
 ).٧۱۰:  ٢۰۱٢, ahuN nilUالتدليل يختلف بإتقانو (
 )gnimrotsniarB() كضع الأفكار ٢
ستخدـ استًاتيجية كضع الأفكار ليدعو الطلاب على ت ُ
الرأم  تعبتَ الرأم أك كجود الفكرة باللساف. استطاع تعبتَ
لإفتتاح من بعض العملية كالدعلم كموّجو العملية كلا ُيحّدد  
 bahaW ludbA & hadumhaM imU( كل الرأم من الطلاب
 .)۰٧۰:  ٨۱۱٢, idiysoR
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 )erahS – riaP – knihT(  شارؾ –زاكج  –) فكر ۳
أك   )erahS – riaP – knihT(شارؾ  –زاكج  –إستًاتيجية فكر 
ْزَدكِجتفكتَ 
ُ
يعتٍ جنس من تعليم التعاكني ُمَعّد لتأثتَ نقش  الد
التعامل الطلاب. تطّور ىذه الإستًاتيجية من بحث تعّلم التعاكني 
 namyL gnarFأّكؿ متطّور لذذه الإستًاتيجية عند ك كقت الإنتظار.
). أّف ٧٩٩١( sdnerAكما قاؿ   dnalyraMفي جامعة  ك زميلو
ىي   )erahS – riaP – knihT(شارؾ  –زاكج  –إستًاتيجية فكر 
كيفّية الفّعاؿ لجعل التغيتَ في بيئة الدناقشة الفصل. بإعتقاد أّف كّل 
الدناقشة برتاج إلى الّنظاـ لتًتيب الفصل ك منهج الدستخدـ في 
يستطيع  )erahS – riaP – knihT(شارؾ  –زاكج  –استًاتيجية فكر 
ك أف يعطي الفرصة الكثتَة على التفكتَ للطلاب ليتجاكب 
 ).٩٢١:  ٥١۱٢, ynabaT-la radaB unbI otnairTليتعاكف (
ىو أحد طريقة  )erahS – riaP – knihT( شارؾ –زاكج  –فكر 
التعليم التعاكني الذم اعطاء الطلاب فرصة للتفكتَ ك التجاُكب ك 
الدتعاكف بعضهم بعضا. تتعرؼ ىذه الطريقة فكرة التفكتَ ك كقت 
الإنتظار الذم يكوف عنصر القوم لتًقية مهارة الطلاب في 
  ).٨۱٢:  ٦۰۱٢, nimiohS sirAالتجاكب الأسئلة (
بُدئ ىذا التعليم ”knihT“ كإسمها "فكر" أك في اللغة الإلصلزية 
بإعطاء الدعلم السؤاؿ الدتعلقة بالدرس كاعطاء الدعلم فرصة 
أك في اللغة الإلصلزية للطلاب لتفكتَ عن الإجابة. ثم "شارؾ" 
في ىذه الدرجة طلب الدعلم الطلاب ليزاكج ك يعطي  ”erahS“
رجى من ىذه الدناقشة تستطيع أف الفرصة من كل الزكج ليناقش. ي ُ
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تعميق معتٌ الإجابة التي تفّكر فيها من الدناقشة الذاتية الدشتًكة 
بزكجو. كالحاصل من الدناقشة الذاتية الدشتًكة  )fitkejbusretni(
في كل الزكج فلا بّد أف يشتًكو أماـ الفصل,  )fitkejbusretni(
ملية كقعت كىذه الدرجة تسّمى ب"شارؾ" يرجى من ىذه الع
 sugAالسؤاؿ كالجواب الذم تشجيع بناء الدعرفة بشكل كاملة (
 ).۱١١:  ٥١۱٢, onojirpuS
زاكج  –إستنتاج من كلمات السابقات يعتٍ إستًاتيجية فكر 
ىي إستًاتيجية التي تعطي رخصة  )erahS – riaP – knihT(شارؾ  –
للطلاب للتفكتَ ك التعاكنوا ك التجاكب. فتَجى لطلاب أف 
يستطيع ليحتاج إلى غتَه ك يعتمد على المجموعة الصغتَة 
 بالتعاكف.
  )erahS – riaP – knihT( شارك –زاوج  –ستراتيجية فكر إتطبيق  .۱
 – knihT( شارك –زاوج  –فكر العلاقة بين تطبيق إستراتيجية  )أ
 و مهارة الكلام )erahS – riaP
إّف التعليم كتعّلم اللغة العربية في إندكنيسيا لذا مكانة عالية 
لأّف أكثر سكانها مسلم. كبجانب ذلك أّف اللغة العربية تكوف لغة  
كوسيلة لفهم القرآف الكريم كالحديث. لذالك كاف التعليم اللغة 
مرحلة الإبتدائية إلى مرحلة العربية في ىذا البلاد قد بدأ منذ 
العالية بل مرحلة الجامعة, ككذالك تعليمها في الدعاىد الإسلامية, 
كطبعا  يختاجوا الدعلم اللغة العربية باستًاتيجية التعليم لتسهيل 
 التعليم اللغة العربية.
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إحدم من إستًاتيجيات التعليم التي تستطيع الدعلم 
 riaP – knihT(شارؾ  –كج زا –فكر لإستخدامها ىي إستًاتيجية 
, ك كما قاؿ عبيد (سعيد حستُ علي ك تهاني غالب )erahS –
) ىذه الإستًاتيجية ىي إستًاتيجية مكونة ٖٕٔٓ:  ٕٙٔعمر, 
من ثلاث خطوات: التفكتَ الذم يطرح فيها الدعلم مسألة ما ثم 
شرحو من معلومات الدتعلمتُ ك يطلب منهم أف يفّكر كلاا منهم 
رده ثم يطلب منهم أف يناقشوا فيما بينهم كيفّكركا معا بالسؤاؿ بدف
في السؤاؿ الدطلركح كعدا ذالك يطلب منهم أم يعرضوا ما ّتم 
 التوصل إليو من حلوؿ ك أفكار حوؿ السؤاؿ الدطركح.
كما قد ُعرؼ أّف مهارة الكلاـ ىي مهارة إنتاجية تتطلب   
كالتمكن من من الدتعلم القدرة على استخداـ الأصوات بدّقة, 
الصيغ النحوية ك نظاـ ترتيب الكلمات التي تساعده على التعبتَ  
:  ٓٔكما عّما يريد أف يقولو في مواقف الحديث (فخر الراسخ, 
 ).ٖٕٔٓ
في ىذا الحاؿ تتًكز الباحثة على عملية تعليم مهارة الكلاـ  ك
 )erahS – riaP – knihT(شارؾ  –زاكج  –فكر استًاتيجية  تطبيقب
سيلة التعليم التي ك  طريقة ك ك تقريرحاؿ التقّرب بطبيق يعتٍ ك الت
ُتستخدـ الددّرس ليؤّسس كل عملية التعليم ك يرجى من كل 
  .الطلاب يجدكا خبرة المحتاجة للوصوؿ إلى غاية التعليم
فالعلاقة بتُ عملّية التعليم مهارة الكلاـ بتطبيق إستًاتيجية 
ىي ليصل الطلاب  )erahS – riaP – knihT(شارؾ –زاكج  –فكر 
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إستًاتيجية فكر على ترقية مهارة الكلاـ بدقاربة الدعلم بإستخداـ 
 .)erahS – riaP – knihT(شارؾ  –زاكج  –
 – riaP – knihT( شارك –زاوج  –ستراتيجية فكر في إ خطوات ب)
 )erahS
 knihT(شارؾ  –زاكج  –خطوات التعليم في استًاتيجية فكر 
:  ٥١۱٢, ynabaT-la radaB unbI otnairTىي ( )erahS – riaP –
 ):۱۳١
) قّدـ الدعلم أسئلةن أك مسئلةن متعلقة بالدرس ك طلب منو ١
الطلاب لاستخداـ الوقت في بعض الدقيقة للتفكتَ منفردا 
 عن الإجابة.
) بعد التفكتَ طلب الدعلم الطلاب ليزاكجوا ك يناقشوا ما ٢
َعّد 
ُ
يستطيع أف يجمع الجواب كجدكا. التعامل طوؿ كقت الد
 من السؤاؿ.
) كفي خطوة الأختَة طلب الدعلم على كل الزكج ليناقشوا ما ۳
 قد ناقشوا بالزكجهم أماـ الفصل.
 )erahS – riaP – knihT(شارؾ  –زاكج  –لاستًاتيجية فكر 
 ) يعتٍ:٦١:  ١١۱٢ثلاث خطوات (ماشي بن لزمد الشمرم, 
) كّجو الدعلم سؤلا متعلقا بدادة التعليم للطلاب لتفكتَ ١
 منفردا.  
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بعد عملية التفكتَ الفردم لكل طلاب, يتشارؾ كل ) ٕ
طالبتُ معا ك يتبادلاف مشاركتهما في الخطوة الأكلى 
 كيتفقاف على إجابة مشتًكة.
ر الدعلم عشوائيا عددا من الطلاب لتلخيص مناقشتهم ا) اخت۳
 حلولذم.أك تقديم 
فتدريب ىذه الإستًاتيجية لتًقية مهارة الكلاـ يعتٍ في بداية 
التعليم كّجو أم أعطي الدعلم موضوعنا للتلاميذ كأمرىم لتفكتَ عنو 
دقائق مثلا, كفي ىذا الحاؿ يدكن لرفع قدرة الطلاب في  ۱١طوؿ 
التفكتَ. بعد إنتهاء الوقت التفكتَ كجب لطلاب أف يزاكج نفراف 
كن إف لشكن أف يزاكج نفراف فقط. بعد زاكج كل أك أكثر كل
فيشاركوا ما فكركا إلى الزكج ك أحيانا يحتاج لذذه العملية  الطلاب
كقت طويل. بعد إنتهاء الدشتًؾ مع الزكج أشار الدعلم بعض 
الطلاب لتقديم الحاصل من التفكتَ الذم شارؾ مع زكجو من 
ب آخر أف يسأؿ قبل أماـ الفصل كبعد إنتهاء التقديم لابد لطلا
الدتقدـ ك يجيب الدتقدـ السؤاؿ, لذذا الحاؿ طَاَلَب الطلاب 
 لدسؤكلية على رأيو ك يقدر لاحتفاظ على رأيو. 
 – knihT( شارك –زاوج  –) مزايا والعيوب من استراتيجية فكر ج
 )erahS – riaP
ستًاتيجية التعليم ىناؾ مزايا كالعيوب ككذالك إلكل 
. )erahS – riaP – knihT( شارؾ –زاكج  –لاستًاتيجية فكر 
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) ١١٢:  ۳١۱٢, nimiohS sirAفالدزايا ك العيوب لذذه استًاتيجية (
 يعتٍ:
 الدزايا:
 – riaP – knihT( شارؾ –زاكج  –) تطبيق استًاتيجية فكر ١
 بسهولة في أم مستويات التعليم. )erahS
 ) توفتَ الوقت التفكتَ لتًقية طبقة الإستجابة.٢
 زيادة النشط الطلاب في تفكتَ عن الفكرة في الدادة.) ۳
 ) زيادة الفهم عن فكرة الدوضوع في التعليم طوؿ الدناقشة.٤
 ) استطاع الطلاب لتعلم من طالب الآخر.٥
 ) لكل الطلاب في لرموعتو فرصة لشارؾ أك تسليم فكرتو.٦
 العيوب:
 ) كثتَة من المجموعات تشتكي ك برتاج إلى الرصد.١
 الفكرة الظاىرة. ) أقل ّ٢
 ) إف ىناؾ الإختلاؼ لا يوجد الوسيط. ۳
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 ب. البحوث السابقة
الدوضوع عن ىذا البحث تم القياـ ببعض الباحثتُ السابقة. فالباحثة  
أيضا مطلوبة لتعلم في دراسات البحوث السابقة يدكن أف يكوف الدراجع 
 للباحثة في إجراء ىذا البحث.
 –زاكج  –كقد لاحظت الباحثة, البحث عن تطبيق إستًاتيجية فكر 
شارؾ في درس التقديم لتًقية مهارة الكلاـ تم القياـ ببعض الباحثتُ في لراؿ 
 التعلم. منها:
عاتيكة نور رحمواتي, بالدوضوع تطبيق طريقة الدباشرة ك طريقة  -١
عمياف بالددرسة التدريب في تعليم مهارة الإستماع كالكلاـ للتلاميذ ال
. ٦١۱٢ / ٥١۱٢المحمديّة إنكلوسي السادسة سوراكرتا سنة الدراسة 
كأّما نتائج البحث منو فهو يظهر عن كيفية تطبيق طريقة الدباشرة 
 كطريقة التدريب في تعليم مهارة الإستماع كالكلاـ للتلاميذ العمياف.
التماثل بينهما ىو يساكم في تعليم مهارة الكلاـ كفرقهما ىو بحثت 
كطريقة التدريب في تعليم الباحثة عن كيفية تطبيق طريقة الدباشرة 
كأّما في ىذا البحث  مهارة الإستماع كالكلاـ للتلاميذ العمياف
 – knihT(شارؾ  –زاكج  –يبحث عن كيفية تطبيق إستًاتيجية فكر 
 تًقية مهارة الكلاـ.ل )erahS – riaP
رحمواتي, بالدوضوع تنفيذ إستًاتيجية تقديم المجموعة الصغتَة ليلى  -٢
لتًقية مهارة الكلاـ في اللغة العربية لتلاميذ الفصل الثامن بالددلرسة 
 ـ.٨١۱٢ / ٧١۱٢الثانوية الإسلاـ كارتاسورا سنة الدراسة 
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التماثل بينهما ىو يساكم في ترقية مهارة الكلاـ كفرقهما ىو بحثت 
الباحثة عن كيفية استخداـ إستًاتيجية تقديم المجموعة الصغتَة لتًقية 
مهارة الكلاـ كأّما يبحث في ىذا البحث عن تطبيق إستًاتيجية 
 لتًقية مهارة الكلاـ. )erahS – riaP – knihT(شارؾ  –زاكج  -فكر
 فائزة الدغفرة بالدوضوع الأنشطة اّللامنهجية "المحادثة" لتًقية أمة الله -۳
مهارة الكلاـ لتلاميذ الصف السابع قسم العلـو الّدينية بالددرسة 
 / ٧١۱٢الثانوية الإسلامية الحكومية بسبورك ماغتاف سنة الدراسة 
ـ. نتائج البحث منو فهو أّف عملية الأنشطة اّللامنهجية ٨١۱٢
عّد الدعّلمة مواد المحادثة بنموذج التعليم السؤاؿ المحادثة ىي ت
 كالجواب.
التماثيل بينهما ىو يساكم في ترقية مهارة الكلاـ كفرقهما ىو بحثت 
الباحثة عن معرفة عملية الأنشطة اّللامنهجية المحادثة لتًقية مهارة 
الكلاـ لتلاميذ الصف السابع قسم العلـو الّدينية بالددرسة الثانوية 
مية الحكومية بسبورك ماغتاف كأّما يبحث في ىذا البحث عن  الإسلا
 )erahS – riaP – knihT(شارؾ  –زاكج  -كيفية تطبيق إستًاتيجية فكر
 لتًقية مهارة الكلاـ.
ايغا سيتاكرتي, بالدوضوع فعالية تعلم اللغة العربة لتًقية مهارة الكلاـ  -٤
الية الإسلامية في الفصل الثاني من البرنامج الخاص الددرسة الع
ـ. نتائج ٨١۱٢ / ٧١۱٢الحكومية الأكلى سوراكرتا سنة الدراسة 
البحث منو فهو الطلاب الذين يتبعوف فرقة تعلم اللغة العربية أكثر 
فعالية في مهارات الكلاـ التحدث من الطلاب الذين لا يتبعوف فرقة 
 التعليم اللغة العربية.
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رة الكلاـ كفرقهما ىو بحثت التماثل بينهما ىو يساكم في ترقية مها
الباحثة عن معرفة فعالية فرقة تعلم اللغة العربية لتًقية مهارة الكلاـ 
زاكج  -كأّما يبحث في ىذا البحث عن كيفية تطبيق إستًاتيجية فكر
 لتًقية مهارة الكلاـ. )erahS – riaP – knihT(شارؾ  –
فطول عريف كوسوما, بالدوضوع الدقارف بتُ نموذج التعليم رسم  -٘
شارؾ  –زاكج  –فكر  باستًاتيجية )gnippaM dniM(خرائط العقل 
في علـو الإجتماعية لضو نتائج التعلم للتلاميذ  )erahS – riaP – knihT(
الأكلى  gnuyapkaduPالفصل الثالث بددرسة الإبتدائية الحكومية 
نموذج التعليم رسم سامارنج. نتائج البحث منو فهو يدكن اسخداـ 
شارؾ  –زاكج  –فكر  باستًاتيجية )gnippaM dniM(خرائط العقل 
لتأثتَ التلاميذ على نشاط التعلم في المجموعة  )erahS – riaP – knihT(
 عند التعليم.
 –زاكج  –التمتثيل بينهما ىو يساكم في استخداـ إستًاتيجية فكر 
كفرقهما ىو بحث الباحث عن فعالية  )erahS – riaP – knihT(شارؾ 
فكر  باستًاتيجية )gnippaM dniM(نموذج التعليم رسم خرائط العقل 
لضو نتائج التعلم التلاميذ ك  )erahS – riaP – knihT(شارؾ  –زاكج  –
زاكج  –أّما يبحث في ىذا البحث عن كيفية تطبيق إستًاتيجية فكر 
  لتًقية مهارة الكلاـ. )erahS – riaP – knihT(شارؾ  –
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 ج.  إطار الفكري  
إّف اللغة العربية ىي أحد اللغة الأجنابية في بلاد إندكنيسيا كاللغة العربية  
كذلك لغة الدكّلي, لذالك كجب على كل الطلاب أف يتعلمواىا. ككانت 
التعليم اللغة ىي مهارة مهارة التعليم اللغة مدركس بالطلاب في كل مرحلة 
الإستماع ك مهارة القراءة كمهارة الكتابة كمهارة الكلاـ. كلكل مهارة علاقة 
 كثيقة مع غتَىا, برتاج لكل الدهارة إلى الدمارسة كالتدريب كثتَة.
مهارة الكلاـ ىي احدل من مهارات اللغوية التي لذا دكر مهّم في تعليم 
التكلم مكركىة للطلاب لأّنهم يعتقدكا اللغة كلكّن قد تكوف ىذه العملية 
أّف تعلم الكلاـ صعب. فلذالك يحتاج الدعلم إلى إستًاتيجية التعليم مناسبة 
 ليكتسب إلى أىداؼ تعليم الكلاـ.
كاستًاتيجية التعليم ىي عملية الدستخدمة التي يستخدمها الدعّلم في 
جة الطلاب عملية التعليم باستعراض حاؿ الدوجودة كمصادر التعّلم كحا
 كالطابع للطلاب الذم سيوجو لوصوؿ إلى أىداؼ التعليم.
ىي أحد  )erahS – riaP – knihT(شارؾ  –زاكج  –استًاتيجية فكر 
استًاتيجية التعليم التعاكني النشط التي تستخدـ لتنشيط ما لدم الطلاب 
لاحداث رّد فعل حوؿ مشكلة الكلاـ. فبعد أف يتّم الطلاب التأمل 
كالتفكتَ, لبعض الوقت يقـو كل زكج من الطلاب بدناقشة أفكار لحل 
الدشكلة ثم يشارؾ زكج آخر من الطلاب في مناقشة حوؿ نفس الفكرة 
كتسجيل ما توصلوا إليو جميعا ليمثل فكرنا كاحدن ا للمجوعة في حل الدشكلة 
 الدثارة.
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تستطيع  )erahS – riaP – knihT(شارؾ  –زاكج  –كبسكن استًاتيجية فكر 
ترقية مهارة الكلاـ لأّف فيها عملية التفكتَ بشكل الفردم ك يناقشو إلى 
فهذه الإستًاتيجية ليست الزكج كالآختَ يشارؾ الفكرة أماـ كل المجموعة. 
لزيادة قدرة النفس فحسب كلكن ىذه الإستًاتيجية كذالك تزيد القدرة في 
التعاكف. فطبعا يجب لكل الطلاب أف يقـو كل العملية باستخداـ اللغة 
 العربية للتحّدث حتى يستطيعوا ك يعتادكا في التكلم اللغة العربية.  
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث . أ
إستخدمت الباحثة في كتابة ىذا البحث العلمي بددخل النوعي لأّف  
يستخدـ ىذا البحث الطريقة الوصفية, التي تقصد بها جمع البيانات عن 
 imisrahuSحاؿ الأعراض الواقع يعتٍ كفقنا بحاؿ الدوجود عند عملية البحث (
 ).٩۱۳:  ٥٩٩۰, otnukirA
الكيفي حيث كانت الباحثة  كبحث الكيفي ىو بحث الدوضوعي بصفة  
, onoyiguSكوسيلة الأساسية ك طريقة جمع البيانات بشكل استقرائي (
 ).٥١:  ٥١۱٢
في ىذا البحث تبرز الباحثة إلى الدعتٌ كالإجراءات كليست إلى القياس أك  
الإختبار. بيانات بحث الكيفي بشكل الكلمات ك الصور كليست الأرقم 
 ).٧١:  ٥١۱٢, lamaJ(
البحث برتاج الباحثة إلى الدلاحظة كالدقابلة ك الوثيقية لشرح  كفي ىذا
 الحقائق في البحث.
 مكان البحث و مدتو . ب
 . مكان البحث٩ 
كفي ىذا البحث, تأخذ الباحثة مكاف البحث في مؤسسة حزب 
الكافي بارم, كيديرم, جاكل الشرقية. كالسباب في اختيار الدكاف 
لأّف فيها درس سمي "تقديم" الذم يستخدـ احد استًاتيجية التعليم 
 شارؾ. –زاكج  –يعتٍ استًاتيجية فكر 
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 . مّدة البحث٢
يجرم ىذا البحث تدرجا, يعتٍ بدأ من تقديم الدوضوع كترتيب 
الإقتًاح, ثم مستمر إلى بحث البيانات ك أختَا يعتٍ برليل الدعلومات 
من الحاصلات البحثية ك ترتيب الأخيار. كبذرم الباحثة لبحث 
 .٩١۱٢حتي شهر سبتمبتَ  ٨١۱٢البيانات ىي من شهر نوفمبتَ 
 ج. موضوع البحث و مخبره
لتحصيل على البيانات الدقصودة, فيحتاج ىذا البحث إلى الدوضوع 
كالدخبر. موضوع البحث ىو الشيئ أك الأحواؿ أك مكاف البيانات لدتغتَات 
). كأّما لسبر ۱۱٢:  ٥٩٩١, otnukirA imisrahuSالبحث التي فيها الدشكلة (
) ىو شخص ينتفع ليعطي البيانات ٢٥:  ٥١۱٢( lamaJالبحث كما قاؿ 
 ن أحواؿ خلفية البحث.ع
موضوع البحث في ىذا البحث ىو معلم بدؤسسة حزب الكافي بارم  
الطلاب ك رئيس  مكيديرم, جاكل الشرقية. كأّما لسبر ىذا البحث ى
 الدؤسسة حزب الكافي بارم كيديرم, جاكل الشرقية.
 د. طريقة جمع البيانات
البحث, فهي  إستعملت الباحثة طرؽ متنّوعة لجمع كل البيانات في ىذا
 لشّا يلي:
 . طريقة الدلاحظة١
ىي أّكؿ الطريقة ُتستعمل في بحث العلمي طريقة الدلاحظة  
كالدلاحظة ىي عملية لتسليم الخبر من حاشة النظر لأّف لابّد لنظر 
الدباشرة. فلا بّد للباحث أف يدخل الدباشرة إلى مكاف البحث 
 ).٦٦:  ٥١۱٢, lamaJ(
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شياء العالدية في عملية جمع البيانات. تقصد الدلاحظة لتحصل الأ
كفي ىذا البحث براكؿ الباحثة أف تشتًؾ كتلاحظ كتستمع كتلبس 
شارؾ في تعليم درس -زاكج-الدباشرة في تطبيق إستًاتيجية فكر
"التقديم" للطلاب الدؤسسة حزب الكافي بارم, كيديرم, جاكل 
 الشرقية. 
 طريقة الدقابلة. ٢
عملية المحاكرة تقع في البحث مواجهة بتُ ىي طريقة الدقابلة  
 dilohKشخصاف أك أكثر يستمع الدباشرة عن الخبر أك البياف (
 ). ۳٨:  ۳١۱٢, idamhcA ubA & okubraN
تستخدـ ىذه الطريقة لدعرفة ك برصل الدعلومات مباشرة من    
موضوع البحث كلسبره, يعتٍ الدعلم ك الدتعلم البيانات الدتعلقة بتطبيق 
شارؾ في تعليم درس "التقديم" بدؤسسة  –زاكج  –تًاتيجية فكر إس
 حزب الكافي بارم, كيديرم, جاكل الشرقية.
 ةيوثيقت. طريقة ال۳
َعد لأّف الطلب من ة ىي  يوثيقتال 
ُ
كل ماّدة الدكتوبة أك الفلم غتَ الد
الباحث. كثيقية بصفة الدفتً أك الدفتً اليومية أك الدقالة أك الدذاكرة 
  ).٦٨:  ٥١۱٢, lamaJالرسالة أك غتَ ذلك (أك 
لتحصل البيانات عن أحواؿ مكاف  تستخدـ الباحثة ىذه الطريقة   
البحث في مؤسسة حزب الكافي بارم, كيديرم, جاكل الشرقية. 
إكمالا بهذه الطريقة التوثيقية تستطيع الباحثة أف تعرؼ الطلاب 
 الدشتًؾ في تعليم درس "التقديم".
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 صحيح البياناته. طريقة ت
لدا كانت البيانات التي جمعها الباحثة متوفرة كاملة لابّد لذا أف فصحت 
تلك البيانات المجموعة قبل أف برلل كتفسرىا لتكوف نتائج البحث صاححة 
 ضابطة.
أثناء عملية التحليل لابّد للباحثة أف تقـو بعملية فحص صحة البيانات 
كللحصوؿ إلى البيانات لتقرير صحة البيانات في ىذا البحث. 
كالاكتشافات الصحيحة استخدمت الباحثة طريقة التثليث, يعتٍ طريقة 
لعلاقة صحة البيانات بالأشياء الدوجودة خارج البيانات نفسها لفحص أك 
 ). ۳٤١:  ٢١۱٢, inabeaS damhA ineB & nidufifAالدقارنة (
لطريقة  )۳٤١:  ٢١۱٢,  inabeaS damhA ineB & nidufifA( nottaPعند 
 التثليث أربعة أنواع كطريقة التفتيش لتحقيق الصلاحية, يعتٍ كما يلي:
 . التثليث البيانات١
يستخدـ التثليث البيانات إلى مصادر البيانات الدختلفة كوثيقة ك 
ِسجّلات كحاصل الدقابلة ك حاصل الدراقبة أك بدقابلة أكثر من 
 موضوٍع لو رأم لستلف.
 . التثليث الدراقب٢
بوجود الدراقب خارج الباحث يتحّقق عن نتائج جمع البيانات. في 
يعطي  )tnemegduj trepxe(ىذا البحث يعمل الدشرؼ كامراقب مثلا 
 النصيحة على نتائج جمع البيانات.
 . النظرية التثليث۳
استخدمت النظريات الدختلفات لتأكيد أّف البيانات المجموعات 
البحث النظريات الدتعددات في قد توّفرت الشركط. شرحت في ىذا 
 الباب الثاني لاستخدامها ك الامتحاف جمع البياات.
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 . الطريقة التثليث٤
استخدمت الطرؽ الدختلفة في البحث, كطريقة الدقابلة ك طريقة 
 الدلاحظة. 
ك في ىذا البحث تستخدـ الباحثة التثليث البيانات ك الطريقة التثليث. 
 ) مستطاع التثليث البيانات ِب: ۱۳۳ : ۳۰۱٢, gnoeloM( nottoPعند 
 . يقارف البيانات من الدراقبة بالدقابلة.١
 . يقارف ما قالو الشخص بالجهر بدا قالو شخِصيِّا.٢
 . يقارف ما قالو الناس حوؿ موقف البحثي بدا قالو طوؿ الوقت.۳
 . يقارف الحاؿ الشخص ك منظوره بالأرآء الدتعّددة. ٤
 لدقابلة بالوثيقية.. يقارف البيانات من ا٥
) ىناؾ استًاتيجيتاف في طريقة ١۳۳:  ۳۰۱٢, gnoeloM( nottoPكقاؿ 
 التثليث, كهما:
. برقيق درجة الإعتماد في نتائج البحث في بعض الطريقة جمع ١
 البيانات.
 . برقيق درجة الإعتماد من بعض أصل البيانات بطريقة كاحدة.٢
 و. طريقة تحليل البيانات
البيانات ىو عملية تنظيم البيانات يعتٍ تنظيم كل البيانات من برليل 
 damhA ineB & nidufifA( الخلاصة الدواد الدقابلة ك الدلاحظة كالتوثيقية كابزاذ
 ) ٘ٗٔ:  ٗٔ۰ٕ, inabeaS
) تنقسم طريقة ۱۱١:  ۳١۱٢ ,amilitaP dimaH( leahciMك  wehttaMقاؿ 
 يعتٍ:برليل البيانات إلى ثلاث عمليات, 
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 . بذليب البيانات١
ار ك تركيز الإىتماـ للتبسيط يالبيانات ىو عملية في اخت ليببذ
البيانات كالتغييب ك يخرج ما غتَ لزتاج. كبذليب البيانات في ىذا 
 البحث الدستًة دائما ما داـ يّتم ىذا البحث.
 . تقديم البيانات٢
لأخذ الخلاصة تقديم البيانات ىو إجماع الأخبار الدركبة لشكنة 
 كالتكليف.
 . إبزاذ الخلاصة۳
إبزاذ الخلاصة ىو تقويم الدواد الجودية من الديداف من قبل. بهذه 
 .الخلاصة استطاع لإجابة مسائل البحث التي كتبت الباحثة
طريقة التدريج بشكل ترتيبي  استخدمت الباحثة لتحليل البيانات 
ك تفاعلي. في ىذه الطريقة أظهر حاصل من بيانات المجموعات ّثم في 
 ابزاذ الخلاصة كالإثبات. كبشكل التخطيطي كما يلي: 
 
 
 
 
 
 
 )٢۱١:  ۳١۱٢, amilitaP dimaH( ١الصورة 
 
 تقديم البيانات
 بذليب البيانات ابزاذ البيانات
 جمع البيانات
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 الباب الرابع
 تحصيلات البحث
 بيانات البحث ةواقع . أ
 . صورة عامة من مؤسسة حزب الكافي باري٩
 تاريخ التأسيس أ) النشأة و
كانت مؤسسة حزب الكافي تقع في منطقة بارم, الواقعة في 
الجانب الشمالي من مدينة كيديرم. إّنها توجو إلى طلاب العلم 
من الدناطق الدختلفة في جمهورية إندكنيسيا. كمدير الدؤسسة حزب 
الكافي بارم كيديرم ىو أستاذ أحمد كافي. ُسمِّي ىذه الدؤسسة 
افي إسم "حزب الكافي" من بحزب الكافي لأّف كجد أستاذ ك
  .seberB ,gopmariS ,adneBأستاذه في معهد الحكمة الأكلي 
من أغسطس سنة  ُ٘تؤّسس مؤسسة حزب الكافي في التاريخ 
. أّكؿ التأسيس الدؤسسة حزب الكافي يعتٍ لأّف أراد أستاذ  ٕ٘ٔٓ
كافي ليكوف مستِقلاِّ . ّثم طلبو النصيحة إلي أستاذه في معهد 
كأََمَر الأستاذ إليو لُيؤّسس الدؤسسة التًبوية كلابّد يوجد الحكمة 
بدعتٍ يكفيك كيغنيك من غتَه  إسم الدؤسسة بكلمة "كافي"
ّثم زاد إسم "كافي" ). ٕٜٙ:  ٕٔٔٓ(لويس معلوؼ, 
ب"حزب" الذم لو معتٌ الجماعة من الناس (لويس معلوؼ, 
سبة الجماعة الدنايعتٍ ). فمعتٌ من حزب الكافي ٖٔٔ:  ٕٔٔٓ
 ٗٔأم الجماعة الدناسبة للتعلم اللغة العربية ك اّتصاؿ بها (الدقابلة 
 ).ٜٕٔٓيوليو 
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طريقة الدستخدمة في الدؤسسة حزب الكافي ىي طريقة 
الدزدكجة. ىذه الطريقة ىي الطريقة التي بذمع بتُ طريقة السلف 
ك العصر كما تأخذ طريقة تعليم اللغة الإلصليزية في بارم التي تم 
رىا للغاية لإنتاج مزيج من أساليب تعليم اللغة العربية سهلة تطوي
 كسريعة ك لشتعة.
تطوير قدرة الشخص لأىداؼ مؤسسة حزب الكافي ىو 
للتواصل باللغة العربية ناشطا ك سلبيِّا  أم إستطاع لفهم نص 
 ).   ٜٕٔٓيوليو  ٘ٔالقرآف كالحديث ك الكتب التقليديّة (الدقابلة 
 الجغرافيةب) موقعة 
ريجوا, بارم,  تولونج rileynAىذه الدؤسسة أّكلان في شارع  تقع
 قع مؤسسة حزب الكافي في شارع أسفاراغىك الآف ت مر كيدي
م, ر تيكالسارم, تولونج ريجوا, بارم, كيدي ٙ٘نمرة  )agarapsA(
ينتشر الدسكن لذذه  .)ٜٕٔٓيوليو  ٙٔ(الدقابلة :  جاكل الشرقية
, ك ىناؾ ريجوا تولونجالدؤسسة قريبا بدركز الرئيسّي في قرية 
مسكناف للرجاؿ كالنساء. كحدكد الدؤسسة حزب الكافي كما 
 يلي:
 الشماؿ يحده بدنازؿ السكاف  )ٔ
 الجنوب يحده بشارع شيمفاكا )ٕ
 الغرب يحده بدنازؿ السكاف )ٖ
 )anatmaL(الشرؽ يحده بشارع لدتانا  )ٗ
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 و البعثة عن مؤسسة حزب الكافي ج) الرؤية
 الرؤية:
تكوين الناس الذين يتحدثوف اللغة العربية بنشاط ك الأخلاقية 
 كالثقافية.
 البعثة:
برقيق الناس في حّب التعاليم الدينية باللغة العربية كالتفكتَ 
يوليو  ٘ٔالإيجابي كالإبتكار كالإبداع كالإستقلاؿ (الدقابلة 
 ).ٜٕٔٓ
 مرافق في حزب الكافيد) البرنامج و ال
كالدؤسسة اللغة العربية لحزب الكافي الأنشطة الدتنوعة لدعم 
التعليم. كالأنشطة في حزب الكافي نوعاف هما برنامج الرئيسي ك 
 ).ٜٕٔٓيوليو  ٖٔبرنامج الإضافي (الدقابلة 
برنامج الرئيسي في ىذه الدؤسسة ىو البرنامج الذم تنفيذه في 
إلى ثلاثة (الدقابلة  برنامج الرئيسيالفصل عند الدراسية. كينقسم 
 ):ٜٕٔٓيوليو  ٖٔ
 الكاملة الأكلى )ٔ
لذذه البرنامج سوؼ يتعلم الطلاب الدركس الأساسية. 
 كالدواد لذذا البرنامج: الحوار كالدفردات كالتًجمة كاإلإنشاء
 كالتقديم كتطوير الدهارة.
 الكاملة الثانية  )ٕ
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ىذه البرنامج ىي برنامج متقدـ من الكاملة الأكلى. كالدواد 
لذذا البرنامج: الحوار كالدفردات كالتًجمة كالإنشاء كالتقديم 
 كالمجادلة كتطوير الدهارة.
 الكاملة الثالثة )ٖ
 ىذه البرنامج ىي برنامج متقدـ من الكاملة الثانية. كالدواد
لذذا البرنامج: الحوار كالدفردات كالتًجمة كالإنشاء كالتقديم 
 كالمجادلة كتطوير الدهارة.
 التمييز )ٗ
ىذا البرنامج ىو برنامج الخاص للتعلم ترجمة القرآف كقراءة 
 الكتاب الأصفر.
ىو برنامج الذم تنفيذه خارج الدراسية.  برنامج الإضافيك 
يوليو  ٖٔيلي (الدقابلة لدؤسسة حزب الكافي برنامج الإضافي كما 
 ):ٜٕٔٓ
 الخطابة )ٔ
 الإملاء )ٕ
 المجادلة  )ٖ
 ختم القرآف )ٗ
لدعم عملية التعليم كالتعلم للطلاب, فتتم الدؤسسة حزب 
الكافي بالدرافق العامة ك الوسائل الدؤسسة كما يلي (نشرة لدؤسسة 
 ):ٜٕٔٓحزب الكافي 
 إدارة )ٔ
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 الدسكاف  )ٕ
 فصوؿ الدراسية )ٖ
 لراني )ifiW(كايفام  )ٗ
 مطبخ )٘
 الهيكل التنظيميه) 
الذيكل التنظيمي في مؤسسة التعليمية ىو شيء مهم لأف 
ىيكل التنظيمي سوؼ يشرح عن تقسيم الوظيفة كالدسؤلية, 
ككذالك لوجود علاقة تعاكنية بتُ رئيس الدؤسسة كالدعلم (الوثيقية 
). كالذيكل التنظيمي في الدؤسسة حزب الكافي ٜٕٔٓيوليو  ٓٔ
 يل.تذبفي 
 المعلمين والطلابو) أحوال 
 ) حالة الدعلمٔ
الدعلم في الدؤسسة حزب الكافي مأخوذة من خّريجة لأّف 
النظاـ لذذه الدؤسسة يعتٍ أم شخص يريد أف يكوف الدعلم في 
حزب الكافي كجب عليو أف يتبع البرنامج شاملا. كالعدد 
 ).ٜٕٔٓيوليو  ٖٔمعلما (الدقابلة  ٖالدعلم في حزب الكافي 
 ب) حالة الطلإ
إّف أحد عنصر من عناصر التًبية ىو الطلاب. كالطلاب 
لدؤسسة حزب الكافي لذم خلفية متنوعة. لرموع الطلاب 
طالبا. عدد الطلاب من  ٜيعتٍ  ٜٕٔٓالدكرة في شهر يوليو 
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طالبات  ٘طالبا ك عدد طالبات من النساء  ٗالرجاؿ 
 يوليو). ٓٔ(الوثيقية 
 . صورة نتائج البحث٢
 )erahS – riaP – knihT(شارك  –زاوج  –فكر أ) تطبيق إستراتيجية 
 في درس التقديم
 –زاكج  –فكر طوؿ عملّية بحث البيانات عن تطبيق إستًاتيجية   
في درس التقديم بدؤسسة حزب الكافي  )erahS – riaP – knihT(شارؾ 
  كجدت الباحثة البيانات كما يلي:
 وقت التعليم )٩
في كل الشهر. ك دخوؿ  ٓٔفي تاريخ  تبدأ كقت التعليم
الفصل من يـو الإثنتُ إلى الجمعة كأّما في اليـو يبدأ التعليم في 
الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة. ثم إستمرار في 
الساعة التاسعة كالنصف حتى الساعة حادية عشرة ك النصف 
ساعة نهارا كفي الدساء تبدأ في الساعة الثانية كالنصف حتى ال
الرابعة كالنصف. بعد صلاة الدغرب أم في الساعة السادسة 
يوليو  ٓٔكالنصف مساء دخوؿ الفصل لدرس الإضافي (الدقابلة 
 ).ٜٕٔٓ
يفتح حزب الكافي برنامج  ٜٕٔٓخصوصا في شهر يوليو 
 knihT(شارؾ  –زاكج  –الكاملة الأكلى.ك تطبيق إستًاتيجية فكر 
 لبرنامج الكاملة الأكلى تبدأ في في درس التقديم  )erahS – riaP –
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أسبوع الثالثة كأّما لبرنامج الكاملة الثانية كالثالثة تبدأ منذ أسبوع 
الأّكؿ. في أسبوع الأكؿ ك أسبوع الثاني لبرنامج الكاملة الأكلى رُّكز 
لتدريب الكلاـ كالحوار أك المحادثة ك حفظ الدفردات ك العبارات 
في اليـو أعطى الدعلم حوؿ مائة ). ك ٜٕٔٓيوليو  ٓٔ(الدقابلة 
 الدفردات ك العبارات ككجب على الطلاب لحفظها جيدا.
 وسائل التعليمية )٢
لتعليم اللغة العربية كبتَة. ك كما يُعرؼ أّف  كسائل التعليمةدكر 
كسائل التعليمية ىي شيء مهم ك دكف مساعدة من كسائل 
التعليمية سيكوف التعليم غتَ مناسب ك سوؼ يقلل قدرة 
الدتعلمتُ في فهم الدركس. فلذلك كاف التعليم بدساعدة كسائل 
ل التعليمية الدناسبة سيكوف حسنا للطلاب ك الدعلمتُ. ك كسائ
 التعليمية في مؤسسة حزب الكافي يعتٍ:
 (أ) السبورة
 (ب) كتب الدواد
     ).ٜٕٔٓيوليو  ٓٔ(ج) الدعجم (الدلاحظة 
 riaP – knihT(شارك  –زاوج  –خطوات إستراتيجية فكر  )3
 في درس التقديم )erahS –
عناصر التعليم ثلاثة ك ىي بزطيط التعليم ك التعليم الرئيسية ك 
التقييم. كالعنصر الأّكؿ يعتٍ بزطيط التعليم كعند الدلاحظة في 
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الدعلم في حزب الكافي لا يستخدـ بزطيط  ٜٕٔٓيوليو  ٓٔ
 التعليم لأّف كجب على الدعلم أف يكوف لزتًفا.    
 ٔالباحثة في تاريخ بناء على نتائج الدلاحظات التي عملتها 
عندما دخلت الباحثة في فصل الكاملة الأكلى  ٜٕٔٓأغسطس 
الطلاب. قبل أف يبدأ التعليم يغتٍ الطلاب  ٜالذم يتكوف من 
غناء باللغة العربية كبعد إنتهاء من الغناء يفتح الدعلم الدرس بتحية 
الإفتتاح "السلاـ عليكم كرحمة الله كبر كاتو" ك سؤاؿ عن حاؿ 
 ب, ك أجاب الطلاب ك قراءة الدعاء قبل التعلم.الطلا
كخطوات التعليم إستخدـ الدعلم في مؤسسة حزب الكافي يعتٍ 
قبل أف يبدأ الدرس يسأؿ الدعلم عن الدفردات الداضية, ك كجب 
على كل الطلاب أف يجيبو الأسئلة عن الدفردات من الدعلم 
 عقاب.بالصحيح ك لدن لا يستطيع أف يجيب الأسئلة فعليو ال
بعد إنتهاء من تكرير الدفردات الداضية أعطى الدعلم بعض 
الأسئلة عن ما كقع في شهر أغسطس ك أجاب الطلاب أّف 
يعتٍ يـو الإستقلاؿ  ٜٕٔٓالبرنامج في شهر أغسطس 
الإندكنيسي ك يـو عيد الأضحى. ثم قسم الدعلم كل الطلاب إلى 
لسبورة خمس لرموعات. ك كتب الدعلم خمس الدوضوعات على ا
بعد كتابة الدواضع ك تقسيم المجموعة شرح الأستاذ عن خطوات 
 التدريس الذم سيصل في ذالك الدساء.
الدوضوعات التي كتبها الدعلم يعتٍ يـو الإستقلاؿ الإندكنيسي 
ك يـو عيد الأضحى ك الحج ك بارم ك اللغة العربية. بعد تقسيم 
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واضع ُكتب على الفرقة أمر الدعلم لكل الطلاب أف يفكر عن الد
السبورة ك يكتبوف الطلاب بدا قد فكركا ك بعد إنتهاء الوقت 
للتفكتَ منفردا أمر الدعلم باجتماع الطلاب إلى المجموعة ليناقشوا 
 الدواضع ذات الصلة مع صديق المجموعة. 
الطلاب يناقشوا بعضهم بعض عن ما يفكركا بالدوضع ك دار 
التي لم يُعرؼ فاسألوا إلى  الدعلم حولذم ك عندما ىناؾ الدفردات
الدعلم ك سوؼ كتب الدعلم الدفردات كالدعتٌ على السبورة. كبعد 
إنتهاء الدناقشة أمر الدعلم من كل فرقة أف تناقش بدا قد يناقشوا 
بصديق المجموعة ككجب على الآخرين أف يسمعوا الدناقشة ثم بعد 
كاحدا.  الدناقشة لا بّد لكل فرد من الدستمعوف أف يعطي سؤالا
  كىذا يكرر حتى المجموعة الأختَة.
فكر  نظرا من الخطوات السابقات عرفنا أّف تطبيق إستًاتيجية
في درس التقديم لتًقية  )erahS – riaP – knihT(شارؾ  –زاكج   -
مهارة الكلاـ بالدؤسسة التًبوية غتَ الرسمية حزب الكافي بارم  
:  ٥١۱٢, ynabaT-la radaB unbI otnairT(كيديرم مناسبا بدا قاؿ 
شارؾ  –زاكج  –) أّف خطوات التعليم في استًاتيجية فكر ۱۳١
 ىي:  )erahS - riaP – knihT(
أ) قّدـ الدعلم أسئلةن أك مسئلةن متعلقة بالدرس ك طلب منو  
الطلاب لاستخداـ الوقت في بعض الدقيقة للتفكتَ منفردا 
 عن الإجابة.
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الطلاب ليزاكجوا ك يناقشوا ما ب) بعد التفكتَ طلب الدعلم 
َعّد يستطيع أف يجمع الجواب 
ُ
كجدكا. التعامل طوؿ كقت الد
 من السؤاؿ.
كفي خطوة الأختَة طلب الدعلم على كل الزكج ليناقشوا ما قد ج) 
 ناقشوا بالزكجهم أماـ الفصل.
في النهاية قبل الإختتاـ كتب الطلاب الدفردات التي قد ُكتب 
إلى مشرؼ الدسكاف. ك أعطى الدعلم على السبورة للحفظ 
النصيحة كالتشجيع ككذالك التنبيو أّف الإمتحاف النهائي سيأتي 
بعد مدة قليلة. كيختتم الدعلم الدرس بقراءة الحمدالله كالسلاـ. 
 ).ٜٕٔٓأغسطس  ٔ(الدلاحظة 
ك ىناؾ تقييم الأسبوعي لدعرفة عن النمّو مهارة الكلاـ عند 
ككذالك درس التقديم ك يستطيع من ىذا الطلاب في كل الدرس 
التقييم لدعرفة عن ترقية مهارة الكلاـ عند الطلاب. التقييم في 
درس التقديم يعتٍ تقدـ الطالب أماـ الفصل كاختار الدعلم أحد 
الدوضوع الذم دّرسو ثم كجب على الطالب أف يشرح أم يُػَقدِّـ 
 الدوضوع أعطاه الدعلم.
 شارك –زاوج  –تيجية فكر ف من تطبيق إسترااىدأ ) 4
 في درس التقديم )erahS – riaP – knihT(
كما يُعرؼ أّف في كل الدرس يوجد الذدؼ, كلذلك الذدؼ 
 شارؾ في درس التقديم –زاكج  –تطبيق إستًاتيجية فكر من 
بدؤسسة حزب الكافي يعتٍ لتدريب مهارة الكلاـ ك لتعويد 
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أغسطس  ٔ(الدقابلة الطلاب على التكلم باللغة العربية جيدا. 
 ).ٜٕٔٓ
تطبيق إستًاتيجية بناء على الدقابلة الأتية ُعرؼ أّف الذدؼ من 
 في درس التقديم )erahS – riaP – knihT( شارؾ –زاكج  –فكر 
بدؤسسة حزب الكافي يعتٍ للتدريب ك التعويد الطلاب على 
التكلم باللغة العربية. ىذا ُيَسبُِّب أّف بعض الطلاب الذين يتعلموا 
في مؤسسة حزب الكافي لم يستطيعوا للتكلم باللغة العربية. 
فلذلك تطبيق ىذه الإستًاتيجية تقع في أسبوع الثالثة لأف لذذا 
 لطلاب للنكلم باللغة العربية.الأسبوع قد تطورت قدرة ا
 ب. تحليل البيانات
 –زاكج   -أّما نتائج البحث عن توصيف إستخداـ إستًاتيجية فكر 
في درس التقديم لتًقية مهارة الكلاـ  )erahS – riaP – knihT(شارؾ 
 بالدؤسسة التًبوية غتَ الرسمية حزب الكافي بارم كيديرم, كىي:
, ahuN nilU(أّف أىداؼ تعليم الكلاـ كما قاؿ أبي بكر 
 ىي: ٜٔفي صفحة  ) ٜٜ: ٕٕٔٓ
 تعويد الطلاب لتكلم باللغة فصيحة. .ٔ
تعويد الطلاب لتًتيب الجملة بزرج من القلب ك الذكؽ  .ٕ
 جيدا.
تيار الكلمة كالجملة كترتيبها باللغة ختعويد الطلاب لا .۳
 الكلمة في مكانها. الجميلة كالإنتاباه إلى استخداـ
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كتعليم تقديم لتًقية مهارة الكلاـ في مؤسسة حزب الكافي بارم   
يعتٍ  إحدل من إستًاتيجياتكيديرم يستخدـ إستًاتيجية متنّوعة. ك 
ك أىداؼ . )erahS – riaP – knihT(شارؾ  –زاكج  –فكر إستًاتيجية 
على التكلم تعليم التقديم يعتٍ لتدريب مهارة الكلاـ ك لتعويد الطلاب 
 knihT(شارؾ  –زاكج  –فكر كاستخداـ استًاتيجية  .باللغة العربية جيدا
في درس التقديم سوؼ تساعد الطلاب على برصيل   )erahS – riaP –
الدهارة الكلاـ ك تنمية التفكتَ الكلامي فضلا عن تكوين بيئة تعليمية 
لم  كلكّن لم تكوف في عملية ىذه الإستًاتيجية كاملة لونشطة. 
يستطيعوا الطلاب على التكلم باللغة العربية بتة, فلذالك إستخدمت 
ىذه الإستًاتيجية في درس التقديم بدؤسسة حزب الكافي في أسبوع 
 الثالثة.
كالخطوات التعليم إستخدـ الدعلم في مؤسسة حزب الكافي يعتٍ قبل 
أف يبدأ الدرس يسأؿ الدعلم عن الدفردات الداضية, ك كجب على كل 
طلاب أف يجيبو الأسئلة عن الدفردات من الدعلم بالصحيح ك لدن لا ال
 يستطيع أف يجيب الأسئلة فعليو العقاب.
بعد إنتهاء من تكرير الدفردات الداضية أعطى الدعلم بعض الأسئلة 
عن ما كقع في شهر أغسطس ك أجاب الطلاب أّف البرنامج في شهر 
يعتٍ يـو الإستقلاؿ الإندكنيسي ك يـو عيد  ٜٕٔٓأغسطس 
الأضحى. ثم قسم الدعلم كل الطلاب إلى خمس لرموعات. ك كتب 
بعد كتابة الدواضع ك تقسيم  الدعلم خمس الدوضوعات على السبورة
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المجموعة شرح الأستاذ عن خطوات التدريس الذم سيصل في ذالك 
 الدساء.
الدوضوعات التي كتبها الدعلم يعتٍ يـو الإستقلاؿ الإندكنيسي ك يـو 
عيد الأضحى ك الحج ك بارم ك اللغة العربية. بعد تقسيم الفرقة أمر 
تب على السبورة ك يكتبوف الدعلم لكل الطلاب أف يفكر عن الدواضع ك ُ
الطلاب بدا قد فكركا ك بعد إنتهاء الوقت للتفكتَ منفردا أمر الدعلم 
باجتماع الطلاب إلى المجموعة ليناقشوا الدواضع ذات الصلة مع صديق 
 المجموعة. 
الطلاب يناقشوا بعضهم بعض عن ما يفكركا بالدوضع ك دار الدعلم 
لم يُعرؼ فاسألوا إلى الدعلم ك حولذم ك عندما ىناؾ الدفردات التي 
سوؼ كتب الدعلم الدفردات كالدعتٌ على السبورة. كبعد إنتهاء الدناقشة 
أمر الدعلم من كل فرقة أف تناقش بدا قد يناقشوا بصديق المجموعة 
ككجب على الآخرين أف يسمعوا الدناقشة ثم بعد الدناقشة لا بّد لكل 
. كىذا يكرر حتى المجموعة فرد من الدستمعوف أف يعطي سؤالا كاحدا
  الأختَة.
  -فكر  نظرا من الخطوات السابقات عرفنا أّف تطبيق إستًاتيجية
في درس التقديم لتًقية مهارة  )erahS – riaP – knihT(شارؾ  –زاكج 
الكلاـ بالدؤسسة التًبوية غتَ الرسمية حزب الكافي بارم كيديرم مناسبا 
) أّف خطوات ۱۳١:  ٥١۱٢, ynabaT-la radaB unbI otnairT(بدا قاؿ 
 ىي:  )erahS - riaP – knihT(شارؾ  –زاكج  –التعليم في استًاتيجية فكر 
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. قّدـ الدعلم أسئلةن أك مسئلةن متعلقة بالدرس ك طلب منو الطلاب ٔ 
 لاستخداـ الوقت في بعض الدقيقة للتفكتَ منفردا عن الإجابة.
ليزاكجوا ك يناقشوا ما كجدكا. . بعد التفكتَ طلب الدعلم الطلاب ٕ
َعّد يستطيع أف يجمع الجواب من السؤاؿ.
ُ
 التعامل طوؿ كقت الد
كفي خطوة الأختَة طلب الدعلم على كل الزكج ليناقشوا ما قد . ٖ
 ناقشوا بالزكجهم أماـ الفصل.
ك ىناؾ تقييم الأسبوعي لدعرفة عن النمّو مهارة الكلاـ عند الطلاب 
درس التقديم ك يستطيع من ىذا التقييم لدعرفة في كل الدرس ككذالك 
عن ترقية مهارة الكلاـ عند الطلاب. التقييم في درس التقديم يعتٍ 
تقدـ الطالب أماـ الفصل كاختار الدعلم أحد الدوضوع الذم دّرسو ثم 
 م.كجب على الطالب أف يشرح أم يُػَقدِّ ـ الدوضوع أعطاه الدعل
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 الباب الخامس
 الإختتام
 الخلاصة . أ
بعد قامت الباحثة بالبحث ك إدارة ك تسجيل البيانات ثم 
الحصوؿ عليها من الدلاحظة كالدقابلة كالتوثيقية عن ما يتعلق بتطبيق 
في درس التقديم  )erahS – riaP – knihT(شارؾ  -زاكج  –إستًاتيجية فكر 
بارم  لتًقية مهارة الكلاـ بالدؤسسة التًبوية غتَ الرسمية حزب الكافي 
 كيديرم. فتمكن الباحثة أف تلقي الخلاصة كما يلي:
 – riaP – knihT(شارؾ  -زاكج  –أّف تطبيق إستًاتيجية فكر   
في درس التقديم بدؤسسة حزب الكافي بارم كيديرم تستطيع  )erahS
لتًقية مهارة الكلاـ عند الطلاب. لأّف في تطبيق ىذه الإستًاتيجية 
لفكرة بينهم ك يُدّرب الطلاب للمناقشة يستطيع الطلاب أف يتبادؿ ا
باللغة العربية كاملة ك إستعداد الدلموس للتقديم في كقت ضيق. كخطوات 
في  )erahS – riaP – knihT(شارؾ  -زاكج  –في تطبيق إستًاتيجية فكر 
 درس التقديم بدؤسسة حزب الكافي بارم كيديرم يعتٍ:
منو الطلاب للتفكتَ إعطاء الدعلم أسئلة متعلقا بالدوضوع ك طلب  .ٔ
 عن الدوضوع منفردا.
بعد التفكتَ طلب الدعلم الطلاب ليزاكجوا ك يناقشوا مع صاحب  .ٕ
 المجموعة التي قد قسم الدعلم.
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بعد الدناقشة مع صاحب المجموعة, تقّدـ الطلاب أماـ الفصل  .ٖ
لتقديم بدا قد ناقشوا مع صاحب الجموعة. ككجب إلى الدستمعوف 
 لإعطاء سؤاؿ إلى الدقّدـ. أف يسمع جيدا ك يستعد ّ
 التوصيات . ب
, تسعى الباحثة لإعطاء التوجهات إلى من تلك نتائج البحث
ارتفاع خديدة تعليم الكلاـ بدؤسسة حزب الكافي بارم كيديرم جاكل 
 الشرقية.
 مؤسسة حزب الكافي .ٔ
 أف يجّهز كسائل التعليم الدتنّوعة لدساعدة التعليم مهارة الكلاـ.
 الدعلم درس التقديم .ٕ
ينبغي لو أف يعطي التشجيع كالتًغيب إلى الطلاب للجهد  ) أ
 في تعليم التقديم.
ينبغي لو أف يستخدـ إستًاتيجية أك طريقة متنّوعة كي  ) ب
 يكوف التعليم لشتع ك لا يجعل الطلاب سريع الدلل.
 الطلاب .ٖ
 ينبغي عليهم أف يرتفع في تعليم الكلاـ. ) أ
العبارات التي ينبغي عليهم أف يطبقوا كثتَا من الدفردات أك  ) ب
 قد حفظوا للكلاـ.
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 المراجع
 باللغة العربية . أ
 القرآف الكريم
مهارات التدريس : لضو إعداد مدرس اللغة العربية , ٔ۱ٕٓأكريل بحرالدين, 
, مالانج :  مطبعة جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية الكف
 مالانج.
 )enilno(, بحث في التًبيةمهارات أداء اللغوم إيداف لزمد مبركؾ قطب, 
(idem.ecapsd//:ptth=lru&j=tcr&bew=ecruos&t=as?lru/moc.elgoog.www//:sptth
 /iulmx/1818:ym.ude.u, )9102 teraM 72 seskaid
تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجو كأساليبو, , ٩٨٩۰حمد طعيمة, رشدم أ
  مصر: جامعة الدنصورة.
, فونورككو : أصوؿ التًبية كالتعليم الجزء الثالث, ٔ۱ٕٓسوترسنو أحمد كٱخر, 
 الّسلاـ للطباعة كالنشر. دار
أثر إستًاتيجية (فكر , ٖٕٔٓسعيد حستُ علي الثلاب ك تهاني غالب عمر, 
شارؾ) في برصيل طالبات الصف الثاني الدتوسطة في مادة  –زاكج  –
لرلة الأداب الفراىيدم : جامعة  الرياضيات كتفكتَىن الإستدلالي,
 تكريت.
استًاتيجية تعليم مهارة الكلاـ لغتَ الناطقتُ , ٕ٘ٔٓعبد الوىاب رشيدم, 
 NIU :gnalaMباللغة العربية من خلاؿ التدريبات الدكثفة للأصوات العربية, 
,sserP ikilaM  ,)enilnO(niu.yrotisoper//:ptth- 41 seskaiD .7132/di.ca.gnalam
 9102 iluJ.
 lanruJتعليم مهارة الكلاـ للناطقتُ بغتَ اللغة العربية, , ۳۰۱٢, فخر الراسخ
 ,2 .oN ,III .loV ,)enilno( ,oruQ lummU
(aca.www//:sptth=lru&j=tcr&bew=ecruos&t=as?lru/moc.elgoog.www//:sptth
 /ude.aimed)9102 lirpA 90 seskaid ,
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 , بتَكت : دار الدشرؽ.ٔ۱ٕٓ, الدنجد لويس معلوؼ,
الإدارة العامة  إستًاتيجية في التعلم النشط,, ٕٔٔٓماشي بن لزمد الشمرم, 
 للتًبية كالتعليم بدنطقة حائل (بنتُ).
, بتَكت : منشورات الدكتبة جامع الدركس,۳ٜٜٔمصطفى الغلاييتٍ, 
 العصرية.
ترقية تعليم مهارة الكلاـ بالرسـو الدتحركة على التلاميذ , ٤۰۱٢مكياؿ أككتارينا, 
 ,)enilnO( ,AKITKADID haimlI lanruJبدعهد دار العلـو العصرم بندا أتشيو 
 ,1 .oN ,51 .loV
(ra.lanruj//:sptth=lru&j=tcr&bew=ecruos&t=as?lru/moc.elgoog.www//:sptth-
 /anunasil/php.xedni/di.ca.yrinar .9102 lirpA 22 seskaiD .)
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PEDOMAN DALAM PENELITIAN 
A. Pedoman Observasi 
1. Sarana prasarana yang di gunakan di lembaga Bahasa Arab Hizbul 
Kaafi. 
2. Kondisi lingkungan sekitar Lembaga Bahasa Arab Hizbul Kaafi. 
3. Proses pembelajaran Taqdim. 
4. Media yang di gunakan dalam pembelajaran Taqdim. 
B. Pedoman Wawancara 
1. Kepala Lembaga Bahasa Arab Hizbul Kaafi 
a. Bagaimana sejarah berdirinya Lembaga Bahasa Arab Hizbul 
Kaafi? 
b. Apa visi dan misi Lembaga Bahasa Arab Hizbul Kaafi? 
c. Berapa jumlah guru di Lembaga Bahasa Arab Hizbul Kaafi? 
d. Sudah berapa lama menjabat sebagai pimpinan Lembaga Bahasa 
Arab Hizbul Kaafi? 
e. Bagaimana sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran di 
Lembaga Bahasa Arab Hizbul Kaafi?  
f. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran di Lembaga Bahasa Arab 
Hizbul Kaafi? 
2. Pengajar Taqdim 
a. Mulai kapan Ustadzah mengajar di Lembaga Bahasa Arab Hizbul 
Kaafi? 
b. Apa tujuan pembelajaran Taqdim? 
c. Strategi apa saja yang digunakan dalam pembelajaran Taqdim? 
d.  Bagaimana proses pembelajaran taqdim menggunakan strategi 
Think – Pair – Share? 
e. Apa saja kendala dalam mengajar Taqdim menggunakan strategi 
Think – Pair – Share ini? 
3. Siswa Lembaga Bahasa Arab Hizbul Kaafi Periode Juli 2019 
a. Bagaimana pembelajaran Taqdim di Lembaga Bahasa Arab Hizbul 
Kaafi? 
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b. Bagaimana pembelajaran Taqdim menggunakan Strategi Think – 
Pair – Share? 
c. Apakah kesulitan yang kamu rasakan pada saat pembelajaran 
Taqdim di Hizbul Kaafi menggunakan Strategi Think – Pair – 
Share? 
C. Sumber Dokumentasi 
1. Sejarah berdirinya Lembaga Bahasa Arab Hizbul Kaafi Pare Kediri. 
2. Struktur organisasi Lembaga Bahasa Arab Hizbul Kaafi Pare Kediri. 
3. Visi dan Misi Lembaga Bahasa Arab Hizbul Kaafi Pare Kediri 
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FIELD NOTE 
Hari/Tanggal  : Rabu, 10 Juli 2019 
Waktu  : 07.00 - 09.00 
Tempat : Kantor Lembaga Bahasa Arab Hizbul Kaafi 
Topik   : Memasukkan Surat Izin Penelitian 
 
 Pada hari ini saya berkunjung ke Kantor Lembaga Bahasa Arab Hizbul 
Kaafi dimana penelitian ini dilakukan, lokasinya bertempat di Jl. Asparaga No. 56 
Tulungrejo, Pare, Kediri. Lembaga ini terletak di tengah – tengah kampung 
Inggris. Setelah sampai di tempat saya menghubungi Ustadz Ahmad Kaafi 
sebagai pimpinan sekaligus pendiri Lembaga Bahasa Arab Hizbul Kaafi. Setelah 
menyampaikan maksud dan tujuan saya serta menyerahkan surat, beliau 
memberikan izin untuk saya melakukan penelitian di lembaga tersebut. 
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FIELD NOTE 
Hari/Tanggal  : Sabtu, 13 Juli 2019 
Waktu  : 11.30 – 12.15 
Tempat   : Kantor Lembaga Bahasa Arab Hizbul Kaafi 
Narasumber  : Ustadz Ahmad Kaafi 
Topik   : Wawancara seputar Lembaga Bahasa Arab Hizbul Kaafi 
 
 Selepas khotaman Al-Qur’an yang dilaksanakan secara rutin setiap hari 
Sabtu di Kantor Lembaga Bahasa Arab Hizbul Kaafi, saya menemui Ustadz Kaafi 
untuk melakukan wawancara secara langsung. Berikut adalah hasil wawancara 
saya dengan Ustadz Kaafi selaku kepala sekaligus pendiri Lembaga Bahasa Arab 
Hizbul Kaafi: 
 
Peneliti : Bagaimana sejarah berdirinya Lembaga Bahasa Arab Hizbul 
Kaafi? 
Ustadz Kaafi : Lembaga Hizbul Kaafi berdiri berdiri tanggal 5 Agustus 2015 / 20 
Syawal 1436. Waktu itu awal berdirinya di Jalan Anyelir, sekitar 
satu tahun di Jalan Anyelir terus pindah ke Jalan Asparaga (yang 
ditempati saat ini). Yang melatar belakangi ana untuk mendirikan 
Lembaga Hizbul Kaafi karena ingin mandiri. Lalu untuk nama 
lembaganya sendiri memang sengaja dibuat mirip sama nama ana 
karena sebelum mantap untuk mendirikan Hizbul Kaafi ana sowan 
ke guru ana di Pondok Al-Hikmah Benda, lalu sama beliau dikasih 
restu untuk mendirikan lembaga Bahasa Arab tapi nama 
lembaganya harus ada unsur “Kaafi”.   
Peneliti : Apa visi dan misi Lembaga Bahasa Arab Hizbul Kaafi? 
Ustadz Kaafi : Visi Hizbul Kaafi “membentuk insan yang aktif berbahasa Arab, 
berakhlak dan berbudaya”, misi Hizbul Kaafi “mewujudkan insan 
yang cinta akan ajaran agama menggunakan Bahasa Arab, berpikir 
aktif, kreatif, inovatif dan mandiri”. 
Peneliti : Berapa jumlah guru di Lembaga Bahasa Arab Hizbul Kaafi? 
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Ustadz Kaafi : Untuk saat ini di Hizbul Kaafi ada 3 orang guru. Saya sendiri, Ust. 
Arvi dan Usth. Corry. 
Peneliti : Sudah berapa lama menjabat sebagai pimpinan Lembaga Bahasa 
Arab Hizbul Kaafi? 
Ustadz Kaafi : Saya menjabat sebagai pimpinan di Lembaga Bahasa Arab Hizbul 
Kaafi sudah sejak awal berdiri tahun 2015 sampai sekarang, sekitar 
4 tahun.  
Peneliti : Bagaimana sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran 
di Lembaga Bahasa Arab Hizbul Kaafi?  
Ustadz Kaafi : Untuk sarana prasarana yang menunjang pembelajaran di Hizbul 
Kaafi, kami memiliki 2 camp 1 untuk putra dan 1 untuk putri yang 
dilengkapi dengan fasilitas full wifi, kasur, bantal, almari, kamar 
mandi dan dapur. Untuk kelas kami memiliki 3 kelas dan sarana 
prasarana di kelas sendiri ada papan tulis, spidol, penghapus dan 
meja. Untuk pembelajaran menggunakan buku modul yang 
dibagikan saat awal masuk kelas.  
Peneliti : Bagaimana pelaksanaan pembelajaran di Lembaga Bahasa Arab 
Hizbul Kaafi? 
Ustadz Kaafi : Pelaksanaan pembelajaran di Hizbul Kaafi menggunakan metode 
yang terkesan ngebut ya, soalnya kan targetnya dalan sebulan itu 
peserta kursus udah mahir untuk berbicara Bahasa Arab. Terus 
kalau untuk persiapan pembelajaran sendiri kami tidak seperti di 
lembaga formal. Kalo lembaga formal kan harus ada RPP yang 
harus disiapkan sebelum mulai pembelajaran, nah kalau kami disini 
tidak. Jadi begitu masuk kelas langsung aja materi hari itu tentang 
apa. Karena pengajar disini juga dituntut untuk harus professional. 
Jadi tanpa persiapanpun juga harus tetap siap mengajar. 
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FIELD NOTE 
Hari/Tanggal  : Kamis, 01 Agustus 2019 
Waktu  : 18.15 – 19.30 
Tempat  : Asrama Putri Lembaga Bahasa Arab Hizbul Kaafi 
Narasumber  : Usth. Corry Intania Maisya 
Topik   : Wawancara Pembelajaran Taqdim 
  
 Setelah membaca Surah Yaasin dan Kahfi Bersama di kelas, saya 
menemui Usth. Corry di asrama putri Lembaga Bahasa Arab Hizbul Kaafi untuk 
mlakukan wawancara terkait pelajaran Taqdim menggunakan strategi Think – 
Pair – Share. Berikut adalah hasil wawancara saya dengan Usth. Corry: 
Peneliti  : Mulai kapan Ustadzah mengajar di Lembaga Bahasa Arab Hizbul 
Kaafi? 
Usth. Corry  : Ana mulai ngajar di Hizbul Kaafi tanggal 15 Februari 2019.   
Peneliti  : Apa tujuan pembelajaran Taqdim? 
Usth. Corry  : Tujuan pembelajaran Taqdim itu untuk melatih skill berbicara 
Bahasa Arab dan membiasakan peserta kursus untuk berbicara 
dengan Bahasa Arab. 
Peneliti : Strategi apa saja yang digunakan dalam pembelajaran Taqdim? 
Usth. Corry  : Biasanya disini itu menggunakan strategi langsung. Tapi bisa juga 
memakai strategi Think – Pair – Share,   
Peneliti  : Bagaimana proses pembelajaran taqdim menggunakan strategi 
Think – Pair – Share? 
Usth. Corry  : Proses pembelajarannya di awal ana coba pancing peserta kursus 
untuk menebak tema yang sesuai dengan apa yang ada di 
lingkungan sekitar. Ya seperti contohnya karena Hizbul Kaafi itu 
letaknya di kampung Inggris ya berarti tentang Kampung Inggris 
atau tentang Bahasa Arab gitu. Terus kalau udah ketebak semua 
ana kasih waktu peserta kursus dulu buat mikir tentang poin-poin 
yang ada di setiap judul sekitar 5 menitan. Kalau udah selesai baru 
dibagi kelompok terus mereka diskusi. Selesai diskusi mereka 
harus mempresentasikan hasil dari diskusi mereka karna inti dari 
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pelajaran Taqdim ini kan presentasi dan presentasinya wajib 
dilakukan di depan kelas dan setiap anggotanya harus punya bagian 
ngomong. Setiap satu kelompok selesai presentasi teman-teman 
yang mendengarkan harus punya setidaknya satu pertanyan untuk 
ditanyakan kepada temannya yang presentasi. Terus selama 
pembelajaran wajib menggunakan bahasa Arab, kalau ada yang 
keceplosan memakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah nanti ada 
hukumannya.   
Peneliti  :Apa saja kendala dalam mengajar Taqdim menggunakan strategi 
Think – Pair – Share ini? 
Usth. Corry  : Kendala dalam mengajarnya kadang bingung mau memasangkan 
peserta kursus, gimana biar rata, gimana biar peserta kursus bisa 
saling berbagi jadi yang belum lancar ngomongnya dipasangkan 
sama yang udah lumayan bisa. Biar pesertanya cepet lancar 
ngomongnya. Terkadang juga ada peserta yang udah bisa tapi 
kurang percaya diri, jadi tugas sebagai pengajarpun biar gimana 
anak ini rasa percaya dirinya bisa tumbuh.  
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FIELD NOTE 
Hari/Tanggal  : Kamis, 01 Agustus 2019 
Tempat  : Kelas 
Waktu  : 11.30 – 12.20 
Narasumber : Anggraini Fatika Sari (Siswa Kursus Lembaga Bahasa Arab 
Hizbul Kaafi) 
Topik   : Pembelajaran Taqdim Menggunakan Strategi Think – Pair – 
Share 
 
Peneliti  : Bagaimana pembelajaran Taqdim di Lembaga Bahasa Arab 
Hizbul Kaafi? 
Fatika  : Menurut aku pembelajaran Taqdim di Hizbul Kaafi itu seru dan 
menyenangkan, kita jadi bisa seru-seruan sama temen-temen dan 
kita juga jadi lebih percaya diri.  
Peneliti  : Bagaimana pembelajaran Taqdim menggunakan Strategi Think – 
Pair – Share? 
Fatika   : Strateginya bisa bikin kita jadi lebih akrab sama temen soalnya 
banyak interaksi terus juga jadi lebih focus soalnya kan kalo kita 
diskusi harus pake Bahasa Arab, terus juga materi yang dipakai pas 
Taqdim make strategi ini macem – macem jadi kita gak bosen. 
Terus juga Alhamdulillah bias bikin kemampuan berbahsanya jadi 
berkembang.  
Peneliti  : Apakah kesulitan yang kamu rasakan pada saat pembelajaran 
Taqdim di Hizbul Kaafi menggunakan Strategi Think – Pair – 
Share? 
Fatika   : Yang saya rasakan kesulitannya itu cuma kekurangan mufrodat di 
aku sendiri jadi kadang bingung mau nyusun kalimatnya biar yang 
dengar pada paham. 
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FIELD NOTE 
Hari/Tanggal  : Kamis, 01 Agustus 2019 
Tempat  : Kelas 
Waktu  : 11.30 – 12.20 
Narasumber  : Asep Badri Yasin (Siswa Kursus Lembaga Bahasa Arab Hizbul 
Kaafi) 
Topik   : Pembelajaran Taqdim Menggunakan Strategi Think – Pair – 
Share 
 
Peneliti  : Bagaimana pembelajaran Taqdim di Lembaga Bahasa Arab 
Hizbul Kaafi? 
Asep   : Taqdim di Hizbul Kaafi menurutku sangat membantu untuk 
belajar mempraktekkan atau mengucapkan kosa kata dan kalimat 
Bahasa Arab. 
Peneliti  : Bagaimana pembelajaran Taqdim menggunakan Strategi Think – 
Pair – Share? 
Asep  : Penggunaan strategi Think – Pair – Share di Hizbul Kaafi sangat 
baik dan membantu dalam belajar Taqdim karena itu ajang untuk 
belajar mandiri dan kita bisa berinteraksi dengan teman yang masih 
baru walaupun cuma buat bahas materi yang udah ditentukan sama 
ustadz/ustadzah. 
Peneliti  : Apakah kesulitan yang kamu rasakan pada saat pembelajaran 
Taqdim di Hizbul Kaafi menggunakan Strategi Think – Pair – 
Share? 
Asep   : Kesulitannya itu mungkin yang pertama ya ketika kita masih 
belum menguasai materi yang akan disampaikan terus kedua 
waktunya yang sangat mepet, tapi ya gitu metode pembelajaran 
cepat pasti ada untung dan ruginya. Ruginya kita terkendala waktu 
yang mepet, kalo untungnya ya kita bisa belajar Bahasa Arab 
bahkan bisa berbicara dengan Bahasa Arab dengan cepat karna 
dituntut untuk itu. 
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DAFTAR PESERTA KURSUS LEMBAGA BAHASA ARAB HIZBUL 
KAAFI PERIODE JULI 2019 
 
NO NAMA ASAL PROGRAM YANG DIAMBIL 
1. Anggraini Fatika Sari Lampung Kamilah 1 
2. Asep Badri Yasin Banten Kamilah 1 
3. Dina Armelia Cirebon Kamilah 1 
4. Herdiana Nur Rochmah Boyolali Kamilah 1 
5. Makhdum Amarulloh Tegal Kamilah 1 
6. Mufidah Dzatinni’am Probolinggo Kamilah 1 
7. Muhammad Budi Nur. I  Gresik Kamilah 1 
8. Muhammad Maimun Najih Lumajang Kamilah 1 
9. Ni’matus Sa’adah Jombang Kamilah 1 
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